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POVZETEK 
Vsaka gospodarska družba mora skladno z Zakonom o gospodarskih družbah sestaviti 
poročilo o vsebini in obsegu svojega delovanja. Poročila so sestavljena enkrat letno, zato 
jim tudi pravimo letna poročila. Letna poročila so sestavljena iz bilance stanja, izkaza 
poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom, izkaza finančnega izida in izkaza gibanja 
kapitala.  To so bili tudi moji ključni viri pri pisanju diplomskega dela. 
V diplomskem delu sem analizirala poslovanje izbranih vodovodnih podjetij, in sicer 
Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Javnega podjetja Vodovod–Kanalizacija d.o.o. 
Ljubljana in Mariborskega vodovoda, javno podjetje d.d. Predstavila sem vsa tri podjetja, 
analizirala njihova poslovanja ter s pomočjo slovenskih računovodskih standardov in 
slovenske zakonodaje prikazala, kako so podjetja poslovala in kako lahko spremembe 
zakonodaje v podjetjih vplivajo na analizo in prikaz posameznih sredstev. 
Ključne besede: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, uspešnost, gospodarnost, 
ekonomičnost, plačilna sposobnost, finančna stabilnost, Republika Slovenija.   
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SUMMARY 
BUSINESS ANALYSIS OF SELECTED WATER COMPANIES IN SLOVENIA 
Every company must, in accordance with the companies act, draw up a report on the 
content and extent of its operation. Reports are written once a year, because of this are 
called annual reports. Annual reports are composed by the balance sheet, the revenue 
account, attachments provided with notes about the statements, cash flow statements 
and statements of changes in equity. That was the essential resource for drawing up my 
thesis. 
In the thesis I have analysed the functioning of the selected water supply companies. 
That are: Rižanski vodovod Koper d.o.o., Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o. 
Ljubljana and Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. I presented all three companies, 
analysed their business, and with the help of the slovenian accounting standards and 
slovenian legislation I pointed out how the companies operate and how can possible 
future changes of the legislation would affect on the analysis and on the presentation of 
the singular. 
Key words: balance sheet, revenue account, success, economy, frugality, financial 
solvency, financial stability, the Republic of Slovenia. 
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1 UVOD 
Vsako podjetje je ustanovljeno z namenom, da ustvarja dobiček oziroma profit. S tem, ko 
podjetje posluje pozitivno, lahko razvija nove ideje. Dobiček vlaga v razvoj in inovacije ter 
je zato konkurenčno in ima prednost na domačem in tujem trgu. Pri javnih podjetjih je 
poleg dobička in razvoja ključnega pomena, da zagotavljajo uporabo javnih dobrin, saj so 
zanje pridobile koncesijo od ustanoviteljev, ki so dejansko tudi njihovi lastniki – govorimo 
o lokalnih skupnostih in občinah. 
Če želimo poznati poslovni izid podjetja, se moramo osredotočiti na analizo le-tega. Pri 
analiziranju poslovanja je treba vključiti vse poslovne dogodke, ki so se zgodili skozi dano 
poslovno obdobje. Le na tak način lahko ugotovimo, kje so bili preveč potrošni in kje so 
vlagali premalo. 
Z bilanco uspeha podjetje ugotovi, ali je poslovalo z izgubo ali z dobičkom. Podatki, ki so 
prikazani v bilanci uspeha, so sestavljeni iz odhodkov in prihodkov. Na levi strani, pod 
odhodki, se knjižijo vsi stroški, ki so nastali pri ustvarjanju prihodkov, na desni strani pa 
se knjiži vse prihodke. Razlika med prihodki in odhodki prestavlja dobiček ali izgubo 
podjetja. 
Rižanski vodovod Koper d.o.o., Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. in 
Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Ljubljana, so tri ključna podjetja za 
distribucijo vode v Sloveniji. Locirana so po celi državi in strateško gledano so edina, ki jih 
lahko po gospodarski strukturi primerjamo med seboj. To je ključni razlog, zakaj sem si 
izbrala obdelavo vodovodnih podjetij. Zanima me, kakšna je struktura podjetij, kako 
poteka njihovo poslovanje in kako je strukturirana njihova tržna dejavnost. 
Vodovodna podjetja morajo, poleg oskrbe s pitno vodo, pridobiti vsa soglasja in 
dovoljenja za izgradnjo vodovodne infrastrukture. Soglasja in dovoljenja so vezana tako 
na državno, kot na občinsko zakonodajo ter na zemljišča, ki so v lasti posameznikov. 
Analiza vodovodnih podjetij ni zanimiva samo zaradi lastniške in zakonodajne strukture, 
ampak tudi zaradi samega etičnega vidika. Vse pogosteje se govori o privatizaciji 
vodovodnih podjetij, posledično se porajajo vprašanja in dvomi, kako bo privatizacija 
vplivala na distribucijo in ceno vode. Večje spremembe v tem pogledu bi seveda vplivale 
na poslovne izide podjetij, saj bi se lahko alteriralo razmerje med prihodki in odhodki. 
Namen diplomskega dela sta analiza in primerjava poslovanja izbranih podjetij v Sloveniji, 
ki se ukvarjajo z distribucijo vode. Takim primerjavam pravimo tudi benchmarking. 
Z analizo podjetij sem: 
 prišla do teoretičnih spoznanj o računovodskih izkazih in poslovanju podjetij, 
 pridobila podrobno analizo prihodkov in odhodkov podjetij, 
 ugotovila plačilno in finančno sposobnost podjetij, 
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 določila, katero podjetje je bilo najuspešnejše, 
 ugotovila, kakšen vpliv ima zakonodaja pri prikazu poslovnih dogodkov v poslovnih 
knjigah. 
Cilj diplomskega dela je predstaviti analizo poslovanja Rižanskega vodovoda Koper, 
Javnega podjetja Vodovod–Kanalizacija Ljubljana in Mariborskega vodovoda. Prikazala 
sem, kako javna podjetja poslujejo, kakšni so viri sredstev podjetij, kako lahko 
zakonodaja vpliva na poslovanje, če so podjetja poslovala z dobičkom in kakšna je vloga 
financiranja v njih.  
Na poslovni izid lahko vplivajo tudi ekstremne vremenske razmere, kar se odraža v 
poslovnih knjigah. V primeru izjemne suše se na primer izdatki povečajo in prihodki 
zmanjšajo, kar bi moralo biti razvidno iz poslovnega rezultata Rižanskega vodovoda 
Koper, ki je sušnim obdobjem najbolj podvržen.  
Pri pisanju diplomskega dela sem se osredotočila predvsem na metodo analiziranja in 
primerjanja. Primerjave in analize so potekale na podlagi bilanc stanja in izkazov 
poslovanj podjetij v obdobju od leta 2008 do leta 2014. Pri analizi podatkov sem uporabila 
metodo opazovanja in tudi zgodovinsko metodo, ki temelji na dogodkih preteklih 
poslovnih obdobij. Prav tako je prisotna metoda klasifikacije, s katero sem ocenila najbolj 
uspešno, učinkovito in gospodarno vodovodno podjetje v danem obdobju. Z uporabo teh 
metod je bilo mogoče prikazati potek poslovnih dogodkov v analiziranem obdobju. 
V diplomskem delu so postavljene naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Vsa tri javna podjetja – Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Javno 
podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Ljubljana in Rižanski vodovod Koper d.o.o. – so v 
poslovnem obdobju od leta 2008 do leta 2014 poslovala dobičkonosno in gospodarno. 
Hipoteza 2: Temeljna dejavnost podjetij je prodaja vode in je njihov primarni vir 
prihodkov.  
Hipoteza 3: V analiziranem obdobju, od leta 2008 do leta 2014, je podjetje Rižanski 
vodovod Koper d.o.o. namenilo več sredstev investicijam kot Mariborski vodovod, javno 
podjetje, d.d. in Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Ljubljana. 
Hipoteza 4: Sprememba zakonodaje vpliva  na prikazovanje poslovnih dogodkov v 
poslovnih knjigah javnih podjetij Rižanski vodovod Koper d.o.o.,  Javno podjetje 
Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Ljubljana in Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. 
Vse potrebne podatke sem pridobila s spletne strani AJPES, portalov omenjenih 
vodovodnih podjetij, drugih internetnih virov in z osebnimi stiki v teh podjetjih. Vsa ostala 
orodja in informacije za obdelavo podatkov sem pridobila s pomočjo domače in tuje 
strokovne literature. 
Struktura diplomskega dela obsega šest poglavij. V uvodu sem opisala kakšen je namen 
analize poslovanja vodovodnih podjetij, kako javna podjetja poslujejo, kakšni so viri 
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sredstev izbranih podjetij, kako lahko zakonodaja vpliva na poslovanje, če so podjetja 
poslovala z dobičkom in kakšna je vloga financiranja. Zasnovala sem uporabljene metode 
ter hipoteze.  
V drugem poglavju sem opredelila pojma javni sektor in javne gospodarske službe. 
Razložila sem, kakšna je sestava javnega sektorja v Sloveniji, kakšna je delitev 
gospodarskih javnih služb, kako se financirajo in kakšne so njihove značilnosti. Sledi tretje 
poglavje, ki vsebuje predstavitev Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Javnega podjetja 
Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Ljubljana in Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., ter 
njihov razvoj in dejavnosti, ki jih opravljajo. S tem poglavjem je zaključen teoretični del 
diplomskega dela. 
Najbolj obširni poglavji v diplomskem delu sta četrto in peto. V četrtem poglavju so 
podrobno analizirana sredstva, ki so razdeljena na stalna in gibljiva. Prikazana je razlika 
knjiženja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki so v upravljanju in v lasti 
družb ter kako lahko sprememba zakonodaje vpliva na poslovne dogodke v računovodskih 
izkazih. Zadnje podpoglavje je analiza financiranja izbranih podjetij. Iz njega je razvidno, 
katero podjetje je finančno najbolj stabilno, prikazane pa so tudi obveznosti do virov 
sredstev teh družb. 
Sledi peto poglavje, iz katerega je razvidno, katero podjetje je v analiziranem obdobju 
imelo največje prihodke in odhodke ter kakšen je njihov poslovni izid. Z analizo 
poslovnega izida sem ugotovila, katero podjetje je poslovalo z dobičkom in, ali je prišlo v 
sedemletnem obdobju tudi do izgub. V podpoglavju Kazalniki poslovanja sem predstavila 
kazalnik dobičkonosnosti in gospodarnosti ter stopnjo investiranja podjetij.  
Vse analize vsebujejo podatke iz poslovnih knjig podjetij od leta 2008 do leta 2014. 
Pridobljeni podatki sedemletnega obdobja so podani v tabelah in obrazloženi. V zaključku 
sem strnila vse ugotovitve, pridobljene skozi celotno diplomsko delo. 
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2 JAVNI SEKTOR IN JAVNE (GOSPODARSKE) SLUŽBE V 
SLOVENIJI 
Javni sektor je velik, nepogrešljiv in ključni segment države, ki zagotavlja negospodarske 
storitve splošnega pomena in je nepogrešljiv za delovanje države. Pokriva javne funkcije, 
interese in potrebe, sestavljen je iz javnih služb. Običajno je financiran iz javnih sredstev, 
lahko pa tudi s plačilom storitev, katerih cena je regulirana. 
»Opredelitev javnega sektorja, posebno v smislu ločitve od zasebnega, v teoriji in praksi 
ni povsem jasna. Na splošno bi lahko javni sektor opredelili kot zbir vseh javnih 
organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 
dejavnosti, ki delujejo po netržnih načelih, kar se kaže predvsem v njihovem 
proračunskem financiranju. Javni sektor obstaja zato, da bi se zadovoljile tiste potrebe 
skupnosti in posameznikov, ki jih tržni mehanizmi ne morejo zadovoljiti.« (Setnikar Cankar 
et. al., 2009, str. 41). 
Ljudje, ki delajo v javnem sektorju, so javni uslužbenci in nam zagotavljajo osnovne 
potrebe, ki so nepogrešljive pri našem vsakodnevnem življenju.  
»V Sloveniji javni sektor opredeljujeta dva zakona, in sicer Zakon o javnih uslužbencih in 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, vsak za potrebe materije, ki jo urejata. 
Opredelitev je v obeh predpisih enaka, in sicer javni sektor v skladu z določbami 
navedenih zakonov sestavljajo državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne 
agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega 
prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti« 
(Vuković, 2011, str. 150). 
Kolikor različnih področij zajema toliko različnih obveznosti mora izpolnjevati, tako do 
potrošnikov (državljanov), kot tudi do tistih, ki morajo te obveznosti izvajati. Pri tem je 
nepogrešljiva dobra organiziranost, povezanost pri medsebojnem delovanju in 
komunikacija.  
»Navedena opredelitev je organizacijska oziroma statusna, saj opredeljuje sestavo 
javnega sektorja glede na vrsto organizacije oziroma pravne osebe, v kateri se opravlja 
določena dejavnost. Po vrstah dejavnosti, ki se večinoma izvajajo v navedenih 
organizacijskih oblikah, pa bi lahko rekli, da sodijo v javni sektor pretežno področja javne 
uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti in 
kulturne dejavnosti. Gre torej za obsežen in raznovrsten sektor, ki je izredno pomemben 
za delovanje države ter zagotavljanje negospodarskih storitev splošnega pomena« 
(Vuković, 2011, str. 150). 
Gospodarske javne službe so eden od sestavnih delov javnega sektorja. Ločujemo jih na 
državne in lokalne. Že sama beseda nam pove, da z državnimi javnimi službami upravlja 
država, z lokalnimi pa lokalne skupnosti oziroma občine.  
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»Po definiciji je javna služba takšna aktivnost, ki sodi v javni interes, določajo, ustvarjajo 
in nadzirajo pa jo oblasti s predpisi, ki so zunaj zasebnega prava in tako sodijo v okvir 
pojma javno pravo ne glede na to, ali dejavnost javne službe opravlja javna ali zasebna 
oseba.« (Bohinc, 2005, str. 36−37). 
Kako javna služba deluje oziroma posluje, je odvisno od registracije podjetja. V Sloveniji 
so oblike javnih služb urejene z Zakonom o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Po 
šestem členu ZGJS so gospodarske javne službe urejene v naslednjih oblikah (ZGJS, 6. 
člen): 
 v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 
 v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali 
več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot 
profitne oziroma, če to ni njihov cilj, 
 v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb 
večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot 
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, 
 z dajanjem koncesij. 
S pomočjo predpisov oblast ne določi samo oblike delovanja in izvajanja javnih služb, 
ampak tudi njihovo strukturo, ki je prav tako zakonsko določena z posameznimi predpisi. 
»Z uredbo ali odlokom se za posamezno gospodarsko javno službo določijo«(Korže, 2014, 
str. 142): 
 organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu 
izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na 
podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), 
 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
 pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, 
 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 
 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki 
so lastnina republike ali lokalne skupnosti ter javne lastnine, ki je javno dobro, in 
varstvo, ki ga uživa, 
 drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 
Država oziroma lokalna skupnost lahko ustanovi gospodarsko javno službo z zakonskimi 
predpisi. S temi istimi predpisi ureja tudi njeno financiranje in delovanje. 
»Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in 
iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Država zagotavlja 
sredstva iz proračuna za financiranje republiških gospodarskih javnih služb, lokalna 
skupnost pa iz proračuna za financiranje izbirnih lokalnih javnih služb. Proračunsko 
financiranje obveznih lokalnih gospodarskih služb se razmeji med republiko in lokalno 
skupnostjo na način, ki je z zakonom določen.« (Korže, 2014, str. 142−143). 
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Gospodarske javne družbe za distribucijo vode so bile ustanovljene s strani občin oziroma 
lokalanih skupnosti. Primarno se ukvarjajo z distribucijo pitne vode, katere cena je 
določena v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Kljub temu da je cena vode urejena z Uredbo in so podjetja zakonsko oblikovana, to še ni 
zagotovilo, da v prihodnosti ne bo prišlo do korenitih sprememb. Izvedene analize 
nakazujejo, da bo do leta 2050 povpraševanje pitne vode v svetu naraslo za petdeset 
odstotkov. To bo predstavljalo velik vir dohodka in posledično še povečalo interese velikih 
korporacij v tem sektorju.  
V državah, kjer so podjetja za distribucijo pitne vode zaprosila za finančno pomoč in so 
naknadno podlegla pritiskom ustanov in se privatizirala, je cena pitne vode narasla. Žal je 
poleg višje vodarine prišlo tudi do padca kakovosti in manjšega vlaganja v izgradnjo in 
vzdrževanje infratruktur. 
Infrastrukture za črpanje, pridobivanje in distribucijo pitne vode so s kakovostjo 
opravljenih storitev tesno povezane. Če podjetja ne vlagajo v infrastrukture, tudi 
kakovostnih storitev ne morejo izvajati. To nedvomno potrjuje, da je za gospodarske 
družbe na prvem mestu dobiček. Tudi v primeru privatiziranih podjetij za distribucijo pitne 
vode se to odraža v višjih cenah in v manjših vložkih v razvoj, vzdrževanje in kakovost 
storitev. 
Prav zaradi izkušenj finančno nestabilnih držav, ki so odvisne od finančne pomoči drugih, 
se Slovenija odloča o dopolnitvi Ustave Republike Slovenije. Država bo tako poskušala 
začititi prebivalce in onemogočila ali vsaj otežila privatizacijo vodnih podjetij v prihodnosti. 
S tem se je začela oblast ukvarjati že leta 2014, ko so poslanci v Državni zbor vložili 
predlog za spremembo 70. člena Ustave, ki govori o javnem dobrem in naravnih 
bogastvih.  
»Z dopolnitvijo Ustave se zagotavlja univerzalen dostop do pitne vode. Gre za temeljno 
človekovo pravico, ki mora biti dostopna vsem prebivalcem in temu primerno tudi ustavno 
varovana. Prenos nadzora nad oskrbo s pitno vodo na zasebna podjetja, ki želijo 
maksimirati dobiček, ni sprejemljiv, je pa zaradi velikega interesa kapitala vse bolj 
verjeten« (Državni zbor, 2014 str.5).  
Distribucija pitne vode je kompleksna dejavnost, ki povezuje različne faktorje in sodi med 
naše primarne vire preživetja. Zanjo skrbijo lokalne skupnosti, ki so pridobile dovoljenja 
od države. Ali nas bo država v prihodnje obvarovala ali oškodovala pa bo odvisno od 
njene ekonomske politike. Samo čas bo pokazal, kako se bo Republika Slovenija razvijala 
in koliko bo dovolila velikim korporacijam vplivati na njene odločitve in s tem seveda tudi 
na nas državljane. 
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3 PREDSTAVITEV VODOVODNIH PODJETIJ 
3.1 JAVNO PODJETJE RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. 
Rižanski vodovod Koper (RVK) je nastal leta 1935. Ustanovila so ga tri obalna mesta, in 
sicer Koper, Izola in Piran. Njihova prvotna dobrina je bila reka Rižana. V kasnejših letih 
so odkrili še ostale vodne vire in tako z analizami, raziskovanji podzemnih zalog in raznimi 
rekonstrukcijami povečali zmogljivost pretoka vode. 
Skupnost obalnih občin je Rižanski vodovod Koper p.o. v javno podjetje preoblikovalo leta 
1990. Naslednja preobrazba se je zgodila leta 1998, ko se je preoblikovala v Javno 
podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. Povod za to spremembo je bil Odlok o 
preoblikovanju javnega podjetja, s katerim je bila družba pooblaščena, da skladno z 
zakoni in predpisi opravlja dejavnost javne službe in oskrbuje s pitno vodo vse tri obalne 
občine. 
Obveznosti RVK so (Letno poročilo RVK, 2013, str. 13): 
 zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja pitne vode, 
 čiščenje in dovajanje vode gospodinjstvom in drugim uporabnikom, 
 kratkoročno in dolgoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov na celotnem območju 
občin oziroma na širšem območju po uskladitvi s sosednjimi občinami, 
 opremljanje naselij s požarno vodo v javni rabi, 
 vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav. 
Kot del dejavnosti obvezne lokalne gospodarske javne službe izvaja družba zlasti javna 
pooblastila in strokovne tehnične razvojne naloge, in sicer (Letno poročilo RVK, 2013, str. 
13): 
 izdaja smernice in mnenja k prostorskim in izvedbenim predpisom,  
 določa pogoje in izdaja soglasja k dokumentaciji in dovoljenjem za posege v prostor, 
 daje dovoljenja uporabnikom za priključitev na vodovodno omrežje, 
 prevzema v najem, uporabo in vzdrževanje vodovodne objekte in naprave, 
 vodi kataster omrežij in naprav, izdaja podatke, 
 izvaja zakoličbe vodovodnega omrežja. 
Družba opravlja tudi tržne dejavnosti, in sicer v pretežnem delu je to vodenje in izvajanje 
investicij ter storitev nadzora v notranjem razmerju (in-house) ter izvajanje montažnih del 
na vodovodnem sistemu (Letno poročilo RVK, 2013, str. 13): 
 službi Razvoj in Investicijski sektor izvajata razvojne naloge ter naloge projektiranja in 
vodenja investicij v infrastrukturo, 
 sektor Vzdrževanje izvaja v pretežnem delu montažna dela na vodovodnem omrežju. 
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3.2 JAVNO PODJETJE VODOVOD–KANALIZACIJA D.O.O. LJUBLJANA 
Leta 1881 so v Ljubljani na seji mestnega zdravstvenega sveta sprejeli sklep o izgradnji 
vodovoda. S tem se je začel razvoj javnih vodovodnih sistemov za gospodinjstva v 
Sloveniji. V naslednjih devetih letih so na podlagi zgoraj navedenega sklepa ustanovili 
vodovodni odbor, s katerim so sprejeli sklep o izgradnji mestnega vodovoda. Izgradnjo 
vodovoda so dodelili inženirju Oskarju Smrekerju (1854–1935), ki je bil najbolj znan 
načrtovalec in graditelj vodovodov v Evropi. Izvedba načrta vodovodnega sistema Oskarja 
Smrekerja s črpalkami v Klečah, je meščanom Ljubljane leta 1890 prvič pripeljal vodo v 
hiše. Oskarjev vodovodni sistem je še danes srce vodovodnih omrežij. 
Rast vodovodnega sistema se skozi čas ni ustavila in se je skozi leta stalno povečevala. 
Leta 1982 je bila na levem bregu Save izgrajena še peta vodarna ljubljanskega vodovoda. 
Vodovodni sistem v Ljubljani se tako danes razteza na dolžini več kot 950 km in oskrbuje 
skoraj 300.000 prebivalcev. 
Družba se je preoblikovala v Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o. (JP VO–KA LJ) 
leta 1994.  
Njene dejavnosti so (Letno poročilo JP VO–KA LJ 2013, str. 1): 
 redna in varna oskrba vseh priključenih objektov s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode, 
 oskrba s pitno v Mestni občini Ljubljana ter občinah Brezovica, Dobrova-Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica. 
Javno podjetje vodovod – kanalizacija d.o.o. Ljubljana poleg zgoraj navedenih dejavnosti 
opravlja še dejavnosti na podlagi odlokov občin, ki obsegajo (Letno poročilo JP VO–KA LJ 
2013, str. 1–2): 
 vzdrževanje hidrantnega omrežja,  
 vodenje in vzdrževanje katastrov občinske komunalne infrastrukture, 
 vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih priključkov ter vodomerov, 
 storitve po pooblastilih občin, 
 storitve načrtovanja in vodenja investicij na komunalni infrastrukturi, 
 priprava razvojnih programov in projektov. 
»Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Ljubljana je v celoti last podjetja Javni 
Holding Ljubljana d.o.o, ki ga sestavljajo še Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., 
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. in hčerinska družba, ki je v lasti 
potniškega prometa Bus d.o.o. ter Snaga javno podjetje d.o.o.« (Letno poročilo JP VO–KA 
LJ 2014, str. 3). 
3.3 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE D.D. 
Vodovodno oskrbo je mesto Maribor imelo že pred letom 1882, saj so vodo jemali iz 
vodnjakov in studencev. Ko voda zaradi prisotnosti organskih snovi ni bila več primerna za 
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uporabo, se jim je začela porajati ideja o vodovodu. Začeli so ga graditi leta 1900 in že 
naslednje leto je v Maribor pritekla voda. 
Zaradi različnih faktorjev se je Vodovod Maribor skozi več desetletij razvijal in širil. Danes 
oskrbuje 190.000 prebivalcev v sedemnajstih občinah severovzhodnega dela Slovenije. 
Družba se je v delniško družbo Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. (Mariborski 
vodovod) preoblikovala leta 1996. 
Dejavnost podjetja je razdeljena na osnovno in dopolnilno. Osnovna dejavnost obsega 
zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode. Med dopolnilne dejavnosti sodijo (Letno 
poročilo Mariborskega vodovoda, 2014, str. 23): 
 izdelava, prodaja in servisiranje vodomerov, 
 vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih priključkov, 
 izvajanje gradbenih in montažnih del na vodovodnem omrežju, 
 projektiranje in tehnično svetovanje na področju vodooskrbe, 
 preizkus vodotesnosti cevovodov, izdaja soglasij pri projektni in gradbeni 
dokumentaciji ter priključitev uporabnikov na vodovodno omrežje. 
Mariborski vodovod letno načrpa skoraj 14,7 milijona kubičnih metrov vode, ima skoraj 
1.378 km vodovodnega omrežja in do danes oskrbuje že sedemnajst občin z več kot 
43.000 odjemnih mest. Iz teh številk je razvidno, da je Mariborski vodovod največji 
vodovodni sistem v državi. 
Poslovna vizija podjetja je usmerjena v alternativne vire energije, ki so kjučnega pomena 
v današnjem času. Z razvojem infrastrukture, ki bi delovala s pomočjo alternativnih 
energij, bi imelo podjetje manjše stroške pri obratovanju in s tem tudi večji dobiček. To bi 
pomenilo tudi večje stroške pri izdelavi in izvedbi, saj so alternativni viri neobhodno vezani 
na sodobne tehonologije, ki pa znajo biti velik finančni zalogaj. 
»Uporaba sodobnih tehnologij in tehnike v procesih črpanja in distribucije vode preko 
vodovodnega obrežja ima zelo pomembno vlogo. Omogoča optimiranje pretokov, tlakov in 
zniževanja vodnih izgub ter nadzor nad kvaliteto vode. V procesih nenehnega 
posodabljanja sistemov vodenja in nadzora z vključevanjem vse večjega števila črpališč, 
prečrpalnih postaj vodohranov in kontrolnih točk vodovodnega distribucijskega sistema v 
sistem daljinskega nadzora in upravljanja, postaja sistem distribucije pitne vode bolj 
nadziran in s tem vodljiv. Optimiranje tlakov v vodovodnem sistemu je ključen faktor pri 
zmanjševanju izgub, pri obstoječem stanju vodovodnega sistema« (Letno poročilo 
Mariborskega vodovoda, 2013, str. 28). 
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4 ANALIZA IN PRIMERJAVA FINANČNEGA POSLOVANJA 
Finančno poslovanje bi lahko poimenovali tudi računovodsko poslovanje. Pri 
računovodskem poslovanju gre za analizo poslovnih dogodkov, ki so se zgodili skozi 
poslovno obdobje. Podatke, pridobljene pri poslovanju, prikazujemo v bilanci stanja. 
»Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in 
obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan. Lahko tudi rečemo, da bilanca 
stanja prikazuje premoženje, s katerim podjetje razpolaga (sredstva) na določen dan in 
vire financiranja, s katerim podjetje financira to premoženje (obveznosti do virov 
sredstev). Če na bilanco stanja gledamo s finančnega zornega kota, lahko sredstva 
opredelimo kot naložbe, obveznosti do virov sredstev pa kot vire financiranja teh naložb. 
Bilanca stanja nam torej kaže finančni položaj podjetja na določen dan« (Hočevar, Zaman 
in Petrovič, 2008, str. 240). 
4.1 ANALIZA SREDSTEV 
»Sredstva so statično opredeljena ekonomska kategorija, zaradi česar jih lahko dojamemo 
le v določenem trenutku. Razlog za to je tudi v dejstvu, da sredstva vseskozi spreminjajo 
svojo pojavno obliko. Tako ima npr. poslovni sistem zaloge dokončanih proizvodov, ki se 
lahko s prodajo že v naslednjem trenutku spremenijo v terjatve. Ob plačilu se terjatve 
spremenijo v denar in podobno. Sredstva imajo pojavne oblike stvari, pravic in denarja« 
(Milost, 2009, str. 60). 
»Obstajajo različne možne razvrstitve sredstev. Najpomembnejša med njimi je temeljna 
razvrstitev sredstev, po kateri sredstva sestavljajo osnovna sredstva, obratna sredstva in 
finančne naložbe. Sredstva je mogoče razvrstiti še na stalna ali dolgoročna in gibljiva ali 
kratkoročna« (Milost, 2009, str. 61). 
4.1.1 STALNA SREDSTVA 
Stalna sredstva sestavljajo neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter 
dolgoročne finančne naložbe. Gre za sredstva, ki jih gospodarska družba uporablja 
dolgoročno za proizvajanje proizvodov oziroma za opravljanje storitev. Neopredmetenim 
osnovnim sredstvom lahko rečemo tudi neopredmetena dogoročna sredstva. Sem sodijo 
razne storitve, kot so npr. patenti, blagovne znamke v koncesiji, dolgoročno odloženi 
stroški poslovanja, razvijanja, razne naložbe ter dani predujmi za neopredmetena 
dolgoročna sredstva. 
»Analitične evidence neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev so 
vzpostavljene ločeno za« (Letno poročilo RVK, 2008, str. 36, 38): 
 neopredmetena in opredmetena OS v lasti družbe, 
 neopredmetena in opredmetena OS (infrastruktura) v upravljanju občin. 
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4.1.1.1 Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva so stvari (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 54): 
 ki jih podjetje poseduje, da lahko z njimi opravlja svojo dejavnost ali pa vzdržuje in 
popravlja druge takšne stvari, 
 ki jih podjetje pridobi ali izdela z namenom, da jih bo samo uporabljalo, 
 ki niso namenjeni prodaji rednega delovanja, 
 ki jih ima podjetje v lasti ali v finančnem najemu. 
Med opredmetena osnovna sredstva torej štejemo zgradbe, zemljišča, naprave in opremo 
ter drobni inventar večje vrednosti. 
Tabela 1: Obseg opredmetenih OS (v EUR) v lasti družbe v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ 
in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 3.078.459 5,66 185.929.607 15,44 2.271.089 14,49 
2009 8.632.378 15,88 185.313.264 15,39 2.238.024 14,28 
2010 8.588.686 15,8 172.393.862 14,32 2.237.704 14,28 
2011 8.552.570 15,74 166.985.668 13,87 2.198.993 14,03 
2012 8.479.345 15,6 165.427.128 13,74 2.187.062 13,95 
2013 8.541.481 15,72 165.152.640 13,72 2.223.837 14,19 
2014 8.475.888 15,6 162.790.750 13,52 2.317.463 14,79 
SKUPAJ 54.348.807 100 1.203.992.919 100 15.674.172 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Največ OOS ima v svoji lasti JP VO–KA LJ, čeprav se ta sredstva, kot je razvidno iz zgornje 
tabele, od leta 2008 do leta 2014 konstanto zmanjšujejo. Na to je vplivala predvsem 
manjša nabava opreme ter padanje vrednosti zgradb in zemljišč. 
RVK nima bistvenih odstopanj pri OOS med letoma 2009 in 2014. Večja pozitivna 
sprememba se zasledi leta 2009 v primerjavi z letom poprej. Posledica rasti je le večja 
vrednost zgradb; le-ta znaša 2.988.524 evrov, kar pomeni 10,22 odstotkov.  
Najmanj OOS ima Mariborski vodovod. V analiziranem obdobju je njihova vrednost tudi 
najmanj nihala. Izjema je leto 2012, ki se od drugih razlikuje samo za odstotek. Tudi nanj 
je vplivala vrednost zgradb.  
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Tabela 2: Obseg opredmetenih OS (v EUR) v upravljanju v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ 
in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 87.830.979 51,51 53.446.455 49,7 57.220.124 49,27 
2009 82.669.247 48,49 54.083.057 50,3 58.911.993 50,73 
2010 
2014             
SKUPAJ 170.500.226 100 107.529.512 100 116.132.117 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Iz zgornje tabele je razvidno, da ima največ OOS v upravljanju RVK. Sledita mu Mariborski 
vodovod in JP VO–KA LJ. Vsa tri podjetja so OOS, ki jih upravljajo, pridobila od občin.  
Leta 2010 je prišlo do ukinitve upravljana OOS v javnih podjetjih. Ta 80–90 odstotni delež 
OOS, ki je bil v preteklih letih izkazan v bilancah stanja javnih podjetij, se je prenesel na 
občinske poslovne knjige. 
4.1.1.2 Neopredmetena osnovna sredstva 
Neopredmetena sredstva so naložbe v pridobitev materialnih pravic ali dolgoročno 
vračunljivi stroški in izdatki, ki se pojavljajo v zvezi s poslovanjem podjetja. Obstajajo 
(Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 59): 
 dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
 naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine (koncesije, patenti, licence, 
blagovne znamke in podobne pravice), 
 dolgoročne aktivne časovne razmejitve (npr. odloženi organizacijski stroški), 
 naložbe v dobro ime prevzetega podjetja. 
Tabela 3: Obseg neopredmetenih OS (v EUR) v lasti družbe v podjetjih RVK, JP VO–KA 
LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 128.022 11,16 1.191.443 11,52 58.536 5,51 
2009 148.065 12,91 1.451.143 14,03 53.448 5,03 
2010 166.130 14,49 1.870.182 18,08 36.214 3,41 
2011 159.845 13,94 1.859.190 17,98 215.554 20,29 
2012 176.637 15,4 1.548.897 14,98 160.750 15,13 
2013 164.675 14,36 1.354.262 13,09 142.706 13,43 
2014 203.363 17,73 1.067.729 10,32 395.090 37,19 
SKUPAJ 1.146.737 100 10.342.846 100 1.062.298 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
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Iz Tabele 3 je razvidno, da imata RVK in Mariborski vodovod najvišja NOS v letu 2014, JP 
VO–KA LJ pa v istem letu najnižja. Pri vseh treh podjetjih so na nihanja vrednosti NOS 
vplivali stroški razvijanja, dolgoročne premoženjske pravice in služnost. 
Na minimalna nihanja NOS pri RVK so vplivale predvsem vrednosti računalniških 
programov, služnosti (ki je LJ in MB nimata), in sredstva razvijanja. Leta 2008 je razliko 
prinesla investicija v računalniške programe. Vzrok nihanja je bila, v obdobju od leta 2009 
do 2013, predvsem vrednost služnosti, ki je v tem obdobju nenehno rasla. Leta 2014 so, 
za razliko prejšnjih let analiziranega obdobja, prinesla največjo razliko odložena sredstva 
razvijanja, ki jih v ostalih letih ni bilo.  
Mariborski vodovod je imel najmanj NOS v letu 2010, največ pa v letu 2014. NOS so se 
povečali v letu 2011 v primerjavi s preteklim letom za 15,26 odstotkov. To je posledica 
povečanja dolgoročnih premoženjskih pravic. Ta postavka je vplivala tudi na povečanje 
vrednosti v letu 2014, in sicer za 23,76 odstotka. 
Tako kot pri prvih dveh podjetjih se je vrednost NOS tudi pri podjetju JP VO–KA LJ 
odvijala na podoben način, le da v letih 2013 in 2014 podjetje ni imelo nikakršnih 
dolgoročnih odloženih stroškov razvijanja. 
Tabela 4: Obseg neopredmetenih OS (v EUR) v upravljanju v podjetjih RVK, JP VO–KA 
LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 320.075 59,74 560 53,85 32.424 51,13 
2009 215.698 40,26 480 46,15 30.995 48,87 
2010 
2014             
SKUPAJ 535.773 100 1.040 100 63.419 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Leta 2010 so se na poslovne knjige občin prenesla tudi NOS v upravljanju, podobno kot 
OOS v upravljanju. Zakonodaja je tudi v tem primeru vplivala na spremembe prikazovanja 
poslovnih rezultatov. 
Do leta 2010 je najmanj NOS v upravljanju imel JP VO–KA LJ, največ pa RVK. Največji del 
teh sredstev so bila sredstva, ki so jih pridobivali s financiranjem projektov. Od leta 2008 
do leta 2010 so bili vzroki za padanje vrednosti NOS manjše vrednosti projektov in 
cenejša programska oprema. 
4.1.1.3 Dolgoročne finančne naložbe 
»Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti podjetje naložbenik v posesti 
v obdobju, daljšem od enega leta, in jih nima v posesti za tekoče (kratkoročno) trgovanje. 
Namenjena so pridobivanju finančnih prihodkov in drugih koristi oziroma ohranjevanju in 
povečevanju vrednosti vloženih sredstev.« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 62). 
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Dolgoročne finančne naložbe zajemajo (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 63): 
 dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (predvsem naložbe v kapital drugih 
podjetij), 
 dana dolgoročna posojila. 
Tabela 5: Obseg dolgoročnih finančnih naložb (v EUR) za podjetja RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 450.023 17,29 55.372 33,52 1.151.757 49,66 
2009 434.088 16,67 46.702 28,27 574.705 24,78 
2010 347.839 13,36 42.777 25,89 286.889 12,37 
2011 353.347 13,57 16.818 10,18 0 0 
2012 360.048 13,83 3.537 2,14 0 0 
2013 330.915 12,71 0 0 276.105 11,9 
2014 327.051 12,56 0 0 30.000 1,29 
SKUPAJ 2.603.311 100 165.206 100 2.319.456 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Tabela 5 prikazuje padanje dolgoročnih finančnih naložb v vseh treh podjetjih skozi 
celotno analizirano obdobje. Medtem ko jih je RVK imel vsa leta, a je njih vrednost padala, 
jih JP VO–KA LJ zadnji dve leti sploh ni imel, Mariborski vodovod pa jih ni imel leta 2011 in 
leta 2012. 
Kljub temu da so RVK dolgoročne finančne naložbe konstantno padale, je podjetje dajalo 
posojila drugim. Gre predvsem za stanovanjska posojila svojim zaposlenim. Poleg 
omenjenih posojil je v tej postavki treba upoštevati še delnice in deleže, ki jih je RVK imel 
v drugih podjetjih.  
Kot je razvidno iz Tabele 5 so na zmanjševanje vrednosti dolgoročnih finančnih naložb JP 
VO–KA LJ vplivale delnice na borzi. Ko je prišlo do prodaje delnic, ni bilo več dolgoročnih 
finančnih naložb. 
»Dolgoročna finančna naložba v 882 navadnih delnic Abanke Vipava d.d. je bila do leta 
2008 izkazana v nabavni vrednosti, ki se je do konca leta 2001 revalorizirala z indeksom 
cen življenjskih potrebščin. V letu 2008 so delnice začele kotirati na borzi z oznako delnice 
ABKN, zato so bile razvrščene v za prodajo razpoložljiva sredstva. Z dnem 17. 12. 2013 je 
Banka Slovenije izdala odločbo o prenehanju osnovnega kapitala in razveljavitvi delnic 
Abanke Vipava d.d., zato je družba odpravila pripoznanje dolgoročne finančne naložbe.« 
(Letno poročilo JP V –KA LJ, 2013, str. 66).  
Mariborski vodovod je v letih 2009 in 2010 zmanjšal svoje obveznosti do Mestne občine 
Maribor. S tem so se zmanjšale tudi dolgoročne finančne naložbe podjetja. Leta 2011 je 
podjetje dokončno poravnalo svoje obveznosti do Občine, zato v tem letu ni prikazanih 
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nobenih dolgoročnih naložb. Dolgoročnih naložb Mariborski vodovod ni imel niti v letu 
2012. 
Pri Mariborskem vodovodu se dolgoročne finančne naložbe navezujejo predvsem na 
dolgoročni kredit Mestni občini Maribor, ki ga je potrebovala za plačilo dolga iz čistilnine 
(Letno poročilo Mariborskega vodovoda, 2008, str. 59).  
Vrednost 276.105 evrov, ki ga je imel Mariborski vodovod leta 2013, je delež lastništva v 
podjetju ŠC Pohorje d.o.o. Naložba v to podjetje ni bila dobičkonosna, kar je razvidno tudi 
iz poslovnih odločitev, ki jih je podjetje naredilo v letu 2014. 
»V letu 2014 je podjetje z ustanovitvenim vložkom 30.000 evrov ustanovilo hčerinsko 
družbo MID d.o.o. in v višini 175.000 evrov dokapitaliziralo podjetje NIPA d.o.o. 
Dokapitalizacije podjetja NIPA d.o.o je predstavljala, na željo največjega lastnika MOM, 
neuspešen poizkus reševanja ŠC Pohorje d.o.o., nad katerim se je dne 16. 10. 2014 začel 
stečajni postopek.« (Letno poročilo Mariborskega vodovoda, 2014, str. 104). 
4.1.2 GIBLJIVA SREDSTVA 
»Gibljiva sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. Sestavljajo jih zaloge, 
poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva in aktivne časovne 
razmejitve. V nasprotju s kratkoročnimi sredstvi obsegajo tudi dolgoročne poslovne 
terjatve, v nasprotju z obratnimi sredstvi pa tudi kratkoročne finančne naložbe.« (AJPES, 
2016). 
4.1.2.1 Analiza zalog 
»Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju 
proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru 
rednega delovanja gospodarske družbe. Zajemajo zaloge materiala, zaloge nedokončane 
proizvodnje, zaloge gotovih proizvodov in zaloge trgovskega blaga. V povezavi z zalogami 
se v bilanci izkazujejo tudi dani predujmi za material in trgovsko blago, čeprav se 
knjigovodsko izkazujejo kot terjatve« (AJPES, 2016).  
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Tabela 6: Obseg zalog (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od 
leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 513.601 16,7 699.172 11,39 847.739 13,6 
2009 396.395 12,89 768.060 12,51 845.300 13,56 
2010 411.139 13,37 794.340 12,94 609.969 9,78 
2011 459.028 14,93 829.642 13,52 1.160.976 18,62 
2012 522.099 16,98 867.054 14,13 904.252 14,5 
2013 365.018 11,87 1.072.049 17,47 832.930 13,36 
2014 407.484 13,25 1.107.269 18,04 1.033.651 16,58 
SKUPAJ 3.074.764 100 6.137.586 100 6.234.817 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Največ zalog ima Mariborski vodovod, nato mu sledita JP VO–KA LJ in RVK. Pri 
Mariborskem vodovodu so vrednosti zalog do leta 2010 padale. V letu 2011 se je njihova 
vrednost povečala za 8,84 odstotka. v naslednjih dveh letih so se vrednosti ponovno 
zmanjševale in v letu 2014 ponovno narasle. Na nihanje vrednosti zalog v letu 2011, v 
primerjavi tako s preteklim kot z naslednjim letom, je vplival predvsem projekt Celovite 
oskrbe SV Slovenije s pitno vodo. S končanim projektom so se zmanjšale tudi zaloge. V 
letu 2014 so se ponovno povečale tako vrednost zalog materiala kot tudi zaloge 
proizvodov. 
»Zaloge materiala so inštalacijski material, litoželezni material, gradbeni material, 
kemikalije, material za popravilo vodomerov, elektro material, drugi in ostali material, olja 
in maziva, trda goriva, pisarniški in odpadni material. V strukturi materiala zavzema 
največji delež litoželezni material – cevi« (Letno poročilo Mariborskega vodovoda, 2014, 
str. 106).  
Pri JP VO–KA LJ so zaloge v sedemletnem obdobju rasle, najvišje so bile v zadnjem letu. 
Na njihovo spremembo je vplivala predvsem rast drobnega inventarja, ki se je v letu 
2013, v primerjavi z letom 2012, povečala za 73.150 evrov.  
V letih 2013 in 2014 ni prišlo do interventnih posegov pri vzdrževanju  vodovodnih in 
kanalizacijskih objektov ter omrežij, kar je posledično vplivalo na rast drobnega inventarja 
in zalog.  
RVK je v letu 2009, v primerjavi z letom 2008, zmanjšal svoje zaloge za 3,81 odstotka. 
Zmanjševanje zalog je potekalo vse do leta 2012, ko so se v primerjavi s prejšnjim letom 
povečale za 2,05 odstotka. K temu nihanju zalog so botrovale predvsem nabava 
programske opreme, razne sanacije in zamenjava strežnikov informacijskega sistema. 
Upoštevati moramo, da je na nihanje vrednosti zalog izbranih podjetij vplival tudi strošek 
amortizacije. Vsa tri podjetja so do leta 2010 amortizacijo kalkulirala posebej za sredstva, 
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ki so jih imela v upravljanju od občin in posebej za sredstva v svoji lasti. Od leta 2010 
dalje pa amortizacijo obračunavajo samo za svoja sredstva. 
4.1.2.2 Analiza kratkoročnih poslovnih terjatev 
»Terjatev je na premoženjsko-pravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica, da se od 
določene osebe zahteva plačilo dolga, dobavo stvari ali opravilo storitve. Med 
kratkoročnimi sredstvi izkazujemo le kratkoročne poslovne terjatve« (Hočevar, Zaman in 
Petrovič, 2008, str. 74). 
Kratkoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v roku, krajšem od enega leta. Pri 
kratkoročnih poslovnih terjatvah gre najpogosteje za pravice, ki so se pojavile na podlagi 
(Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 74): 
 dostavljenih, a še ne plačnih poslovnih učinkov, 
 plačil, za katera še ni bilo prejete protivrednosti (predujmi),  
 preveč plačanih obveznosti. 
Tabela 7: Obseg kratkoročnih poslovnih terjatev (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ 
in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 3.280.687 13,57 12.926.890 17,99 4.664.283 13,52 
2009 3.308.559 13,68 14.052.695 19,55 4.238.529 12,28 
2010 4.136.487 17,11 8.304.484 11,56 4.398.680 12,75 
2011 4.011.900 16,59 9.503.089 13,22 5.546.240 16,07 
2012 3.728.350 15,42 8.212.905 11,43 4.722.613 13,69 
2013 2.617.466 10,83 8.021.471 11,16 5.744.411 16,65 
2014 3.093.359 12,79 10.843.821 15,09 5.192.386 15,05 
SKUPAJ 24.176.808 100 71.865.355 100 34.507.142 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
V tabeli so prikazane terjatve do kupcev za vodo, kanalščino in ostale prispevke, popravek 
vrednosti terjatev do kupcev za vodo (tožbe, stečaji, prisilne poravnave), terjatve do 
kupcev za storitve in popravek vrednosti terjatev (Letna poročila RVK, JP VO–KA LJ, 
Mariborski vodovod, 2008–2014).  
Pri prikazovanju poslovnih terjatev izbranih podjetij ni bistvenih posebnosti, razen v 
podjetju JP VO–KA LJ za leti 2010 in 2014. Povečanje terjatev do kupcev za vodarino je bil 
vzrok povečanja terjatev v računovodskem izkazu. V letu 2010 so se poslovne terjatve 
zmanjšale zaradi prenosa investicijskih sredstev v zabilančno evidenco. To so bile 
terjatve do Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. 
V kratkoročnih finančnih naložbah so vsote, vezane predvsem na postopke, ki se jih 
morajo podjetja držati pri svojem poslovanju. Podjetje lahko na primer izda opomine 
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potrošnikom pri neplačani vodarini. Če dolžniki opominov ne plačajo, to privede do izterjav 
in izvršb. V tej evidenci se prikažejo šele, ko so postopki pozitivno zaključeni. 
4.1.2.3 Analiza kratkoročnih finančnih naložb 
»Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe. Kratkoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti 
podjetje naložbenik v posesti v obdobju, krajšem od enega leta, in so v posesti za tekoče 
(kratkoročno) trgovanje. Namenjena so pridobivanju finančnih prihodkov in drugih koristi 
oz. ohranjanju in povečevanju vrednosti vloženih sredstev. Kratkoročne finančne naložbe 
zajemajo predvsem kratkoročne naložbe v kapital drugih podjetij in kratkoročno dana 
posojila.« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 75). 
»Kratkoročne finančne naložbe se torej od dolgoročnih razlikujejo po vračilnem roku. Tiste 
dolgoročne finančne naložbe v posojila, dana drugim podjetjem, ki zapadejo v plačilo v 
enem letu po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne 
finančne naložbe.« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 75). 
Tabela 8: Obseg kratkoročnih finančnih naložb (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 7.031.831 20,8 20.374.536 33,92 283.397 9,63 
2009 6.514.735 19,27 18.376.127 30,6 796.976 27,08 
2010 5.790.437 17,13 4.750.493 7,91 703.297 23,9 
2011 4.257.420 12,59 2.000.226 3,33 702.264 23,86 
2012 3.522.948 10,42 7.523.171 12,53 427.055 14,51 
2013 3.290.772 9,73 3.800.012 6,33 6.968 0,24 
2014 3.397.020 10,05 3.236.820 5,39 23.000 0,78 
SKUPAJ 33.805.163 100 60.061.385 100 2.942.957 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
»Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v druge družbe v obliki kratkoročnih danih 
depozitov z rokom vračanja do dvanajst mesecev. Obresti depozitov se pripisujejo 
glavnici.« (Letno poročilo JP VO–KA LJ, 2010, str. 72). 
Največja odstopanja so prikazana pri JP VO–KA LJ v letih 2010 in 2012. Leta 2010 je 
vrednost investicije v infrastrukturo znašala 13.625.634 evrov, saj je podjetje moralo 
občinam plačati najemnino po sklenjeni najemni pogodbi za uporabo infastruktur (prenos 
OOS iz javnih podjetij na občine). Januarja in februarja 2011 so zapadli depoziti v skupni 
vrednosti 2.000.000 evrov zaradi slabega likvidnega stanja družbe. To je bil razlog, da so 
se naložbe v tem času zmanjšale. Vzroki za povečanje finančnih naložb v letu 2012 so bili 
ponovno depoziti, ki so se povečali zaradi zmanjšanja terjatev za investicije. 
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RVK v tej postavki nima posebnosti, skozi sedemletno obdobje se vrednost naložb 
zmanjšuje. Vzrok tega so padanje vrednosti depozitov in sporne terjatve za dana posojila. 
Pri Mariborskem vodovodu so se vrednosti kratkoročnih finančnih naložb največ 
spremenile v letih 2013 in 2014. Na spremembe naložb je v letu 2013 močno vplivalo 
posojilo ŠC Pohorje d.o.o., ki je znašalo 390.087 evrov in dolg podjetja Avtoprevoz 
Gramet-Trade d.o.o,  v vrednosti 30.000 evrov, ki so ga v istem letu vrnili. Ti poslovni 
dogodki so posledično vplivali tudi na vrednost kratkoročnih finančnih naložb v letu 2014. 
Na vsa nihanja, ki so se zgodila v sedemletnem obdobju v Mariborskem vodovodu, je 
največ vplivalo poslovanje s podjetjem ŠC Pohorje d.o.o. 
4.1.2.4 Analiza denarnih sredstev 
»Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov. 
Denarna sredstva vključujejo« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 76):  
 gotovino – denar v blagajni, in sicer v obliki bankovca,  
 knjižni denar – denar na računu pri bankah in drugi finančni instituciji, ki se lahko 
uporablja za plačevanje, 
 denar na poti – denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezen račun pri banki ali drugi 
finančni instituciji. 
Tabela 9: Obseg denarnih sredstev (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski 
vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 360.851 12,21 414.622 5,02 56.597 2,79 
2009 208.216 7,04 1.725.865 20,88 561.988 27,72 
2010 772.878 26,15 1.743.661 21,09 344.203 16,98 
2011 137.067 4,64 2.517.421 30,45 26.892 1,33 
2012 315.372 10,67 1.205.323 14,58 678.931 33,49 
2013 673.913 22,8 540.760 6,54 152.272 7,51 
2014 487.487 16,49 119.798 1,45 206.359 10,18 
SKUPAJ 2.955.784 100 8.267.450 100 2.027.242 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Od leta 2008 do leta 2012 je imelo JP VO–KA LJ najvišja denarna sredstva od vseh treh 
podjetij. Najvišja so bila v letu 2011. V letu 2009 so se v primerjavi s preteklim letom 
dvignila za 15,86 odstotka. Vzrok za tako visoke zneske denarnih sredstev so bili depoziti 
na odpoklic.  
»Depoziti na odpoklic predstavljajo deponirana sredstva v bankah ''čez noč'' na dan 31. 
12. 2011 v višini 2.503.992 evrov. Pri eni banki so bila obrestovana do 7. 7. 2011 po 0,35 
% letni obrestni meri, nato pa 0,45 % obrestni meri, pri drugi banki pa po 1,00 % 
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obrestni meri. Deponirana sredstva se spreminjajo vsakodnevno, odvisno od stanja na 
transakcijskem računu« (Letno poročilo JP VO–KA LJ, 2011, str. 79). 
V teh letih je imelo podjetje poleg depozitov na odpoklic tudi največ denarja na svojem 
transakcijskem računu. V preostalih letih so bila denarna sredstva porazdeljena med 
denarjem v blagajni, depoziti na odpoklic, denarjem na poti in denarjem na njihovem 
transakcijskem računu. 
Vrednosti denarnih sredstev pri RVK so v sedemletnem obdobju nihala med denarjem na 
poti, vrednosti na TRR Banke Koper in gotovino v blagajni. Leta 2010 je bilo na TRR 
Banke Koper d.d. 771.824 evrov, kar je tudi razlog za najvišja denarna sredstva v 
analiziranem obdobju. RVK je imel depozite na odpoklic pri Probanki d.d. le v letih 2008, 
2009 in 2010. V letih 2008 in 2010 so znašali le 127 evrov, v letu 2009 pa 126 evrov. 
Pri Mariborskem vodovodu so bila denarna sredstva najvišja v letih 2009 in 2012. V letu 
2009 je bil za to vzrok denar na transakcijskem računu, v letu 2012 pa kratkoročni depozit 
v vrednosti 530.000 evrov. 
Pri primerjavi vseh izbranih podjetij je imel najnižja denarna sredstva prav Mariborski 
vodovod, in sicer v letu 2011. 
Na nihanje denarnih sredstev JP VO–KA LJ in Mariborskega vodovoda so vplivali predvsem 
depoziti na odpoklic. Zato se ti podjetji razlikujeta od RVK, saj so na nihanja njegovih 
sredstev vplivala le gotovina v blagajni in sredstva na transakcijskem računu. 
4.1.2.5 Analiza kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev 
»V kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročno odloženi stroški in 
kratkoročno nezaračunani prihodki. Kratkoročni odloženi stroški so tisti, ki ob svojem 
nastanku še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Nekateri stroški, 
kot so stroški zavarovanj, najema, članarin in podobno, ne nastajajo enakomerno v 
posameznih časovnih intervalih. Takšnih stroškov poslovni sistem ob prejemu računa še 
ne prikaže kot strošek, temveč jih razmejuje, tako da bremenijo poslovni izid 
enakomerneje iz meseca v mesec. Kratkoročno odloženi stroški so torej zneski izdatkov ali 
stroškov, ki bodo šele kasneje kot stroški vplivali na vrednost nastajajočih poslovnih 
učinkov in posledično na poslovni izid.« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 77). 
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Tabela 10: Obseg kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev (v EUR) v podjetjih RVK, 
JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 130.034 5,23 358.845 1,09 6.175 2,08 
2009 377.871 15,19 1.327.447 4,03 21.936 7,38 
2010 457.398 18,38 12.852.112 39,03 21.259 7,15 
2011 384.278 15,44 6.286.135 19,09 20.332 6,84 
2012 492.507 19,79 1.286.946 3,91 20.022 6,74 
2013 413.004 16,6 7.291.249 22,14 167.175 56,26 
2014 233.250 9,37 3.523.113 10,7 40.263 13,55 
SKUPAJ 2.488.342 100 32.925.847 100 297.162 100 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Iz Tabele 10 je razvidno, da je imelo najvišje kratkoročne aktivne časovne razmejitve JP 
VO–KA LJ. V letu 2010 je njegova vrednost v primerjavi z ostalim obdobjem znašala kar 
39,09 odstotkov. Razlog za tako veliko razliko je bil prenos investicij na občine. 
»Družba JP VO–KA LJ je s 1. 1. 2010 na občine poleg infrastrukture prenesla še vrednost 
investicij v teku. Ker za vse investicije, ki so se krile iz sredstev okoljske dajatve, sredstva 
niso bila nakazana, smo oblikovali dodatne terjatve do financerjev za investicije v višini 
1.783.224 eurov. Poleg tega pa terjatve do financerjev za investicije sestavljajo še ne 
zaračunane izvedene investicije v višini 9.472.233 evrov.« (Letno poročilo JP VO–KA LJ, 
2010, str. 74). 
Terjatve do financerjev za investicije so vplivale na visoke zneske tudi v letih 2011 in 
2013, ker so bile v teh letih opravljene še nekatere večje investicije, ki jih podjetje še ni 
zaračunalo občinam. 
Pri Mariborskem vodovodu so kratkoročne aktivne časovne razmejitve rasle vse do leta 
2013. Na nihanja vrednosti so vplivale cene najema računalniških programov, ki so jih 
uporabljali pri poslovanju. V letu 2013 je licenca za najem računalniškega programa 
znašala 20.917 evrov.  
»Preostali znesek se nanaša na kratkoročne nezaračunane prihodke na večjih projektih, 
kjer je bil na delovnih nalogah ob koncu leta izkazan večji strošek od prihodkov. Glede na 
to, da so bili projekti v začetni fazi, ni bilo mogoče zanesljivo izmeriti njihovega izida« 
(Letno poročilo Mariborskega vodovoda, 2013, str. 100). 
Tudi RVK je, kot ostali dve podjetji, od leta 2010 do leta 2014  zaračunaval kratkoročne 
nezaračunane prihodke za nefakturirane investicije, ki so bile najnižje v zadnjem letu. 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so bile pri RVK najnižje leta 2008, ker so 
vsebovale stroške, ki jih je imel do zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., in sicer v višini 
37.739 evrov. Vsebovale so tudi kratkoročne odložene prihodke za vzdrževalnine v 
vrednosti 91.526 evrov. 
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4.2 ANALIZA FINANCIRANJA 
4.2.1 ANALIZA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
»Obveznosti do virov sredstev so razmerja poslovnega sistema do drugih pravnih in 
fizičnih oseb in do lastnikov poslovnega sistema. S poslovanjem nastajajo razmerja 
poslovnega sistema do vlagateljev kapitala, do posojilodajalcev, do dobaviteljev materiala 
in storitev, do zaposlenih za neizplačane plače in do tistih, ki so udeleženci pri delitvi 
dobička. Do vseh virov ima podjetje obveznosti. Ene je treba vrniti, za druge je treba 
poskrbeti, da ohranijo svojo vrednost ali da se kapitalizirajo. Kapitala ni treba vrniti, zato 
so takšni viri lastni viri. Druge vire, ki se vračajo uvrščamo med tuje vire ali dolgove, po 
roku zapadlosti pa med kratkoročne in dolgoročne obveznosti« (Robnik, 2000, str. 37). 
Grafikon 1: Obveznosti do virov sredstev (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ, 
Mariborski vodovod v letih od 2008 do 2014 
 
Vir: lasten, Priloga 9 
Mariborski vodovod je imel skoraj skozi celotno analizirano obdobje, v primerjavi z RVK in 
JP VO–KA LJ, najvišje obeznosti do virov sredstev (izjema je leto 2008). Nanje so vplivale 
kratkoročne obveznosti, ki jih je prav tako imel največ. 
RVK je imel visoke obveznosti do virov sredstev le v letih 2008 in 2009. Na to so vplivale 
visoke vrednosti dolgoročnih obveznosti, ki so z letom 2010 drastično padle. V 
obravnavanem obdobju kratkoročne obveznosti niso pretirano nihale in niti vplivale na 
večje spremembe obveznosti do virov sredstev. 
Tako kot prvi dve podjetji, je imelo tudi JP VO–KA LJ najvišje  obveznosti do virov 
sredstev v letih 2008 in 2009, nato pa so leta 2010 korenito padle. Leta 2011 so se 
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malenkost povišale in v prihodnjih letih ni bilo večjih sprememb. Med letom 2011 in letom 
2014 podjetje ni imelo dolgoročnih obveznosti. To pomeni, da so na nihanje obveznosti do 
virov sredstev v zadnjih štirih letih vplivale samo kratkoročne obveznosti. 
Vsa tri podjetja so imela najvišje vrednosti v prvih dveh analiziranih letih. Z letom 2010 je 
prišlo do pomembne spremembe v zakonodaji – podjetja so prenesla na občine OOS v 
upravljanju in NOS v upravljanju, kar je bil vzrok za tako korenit padec obveznosti do 
virov sredstev.  
4.2.2 FINANČNA STABILNOST 
»Finančna stabilnost je finančno ravnotežje organizacije in je temeljni finančni cilj 
organizacije. Je izraz dolgoročne rentabilnosti in plačilne sposobnosti. Izrazimo jo lahko 
tudi s pojmom solventnost. Pomeni sposobnost pokrivanja zapadlih obveznosti 
organizacije na dolgi rok. Finančno stabilnost predstavljajo razmerja med dolgoročno 
vezanimi sredstvi in obveznostmi do dolgoročnih virov sredstev. Vrednost kazalca finančne 
stabilnosti mora biti približno ena, če hoče organizacija finančno stabilno poslovati. Če je 
vrednost kazalca manjša od omenjene priporočljive vrednosti, se bo organizacija zelo 
verjetno soočala s problemom likvidnosti, saj del svojih dolgoročno vezanih sredstev 
financira s kratkoročnimi viri. Če je kazalec večji od vrednosti ena, ima organizacija 
prevelike dolgoročne vire sredstev, kar ni smotrno, saj je angažiranih preveč lastnih virov 
sredstev.« (Pučko, 1998, str. 141). 
Tabela 11: Izračun finančne stabilnosti podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski 
vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 1,123 1,117 2,271 2,02 1,952 1,814 1,846 
JP VO-KA LJ 1,144 1,129 1,163 1,125 1,114 1,124 1,114 
Mariborski vodovod 1,102 1,104 3,31 3,99 3,78 3,471 3,257 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Iz zgornje tabele je razvidno, da so vsa tri podjetja finančno stabilna. V prvih dveh letih so 
imela vsa podjetja vrednost koeficienta ena. Le JP VO–KA LJ je uspelo obdržati to 
vrednost še v naslednjih letih.  
RVK je imel v letih 2010 in 2011 koeficient dva, kar pomeni, da je imelo podjetje prevelike 
dolgoročne vire sredstev. V naslednjih letih so se ta sredstva ponovno zmanjšala in 
koeficient se je ponovno približal vrednosti ena. 
V prvih dveh letih je imel Mariborski vodovod podoben koeficient kot JP VO–KA LJ in RVK. 
Največje odstopanje je podjetje imelo v obdobju od leta 2010 do leta 2014, ko je doseglo 
koeficient več kot tri. Do tako slabega rezultata je prišlo, ker je imel Mariborski vodovod 
visoke vrednosti tako dolgoročnih sredstev kot tudi dolgoročnih virov sredstev.  
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5 ANALIZA IN PRIMERJAVA POSLOVNEGA POSLOVANJA 
Odhodki in prihodki, bilanca uspeha in poslovni izid so zelo pomembni podatki za podjetje, 
saj so baza za sprejemanje poslovnih odločitev. Poslovno poslovanje je proces odločanja 
na vseh ravneh, gre za nepogrešljiv proces, sestavljen iz internih pregledov in analiz, 
potreben za nadaljnji razvoj in rast podjetja. 
»Poslovni uspeh običajno prikazujemo kot bilanco uspeha, v kateri so odhodki in dobiček 
enaki prihodkom oziroma odhodki enaki prihodkom, zmanjšanim za izgubo. Glede na to, 
da se dogajanje v podjetju, vsaj tisto, ki se da izraziti v številkah, kaže v prihodkih in 
stroških oziroma odhodkih, bilanca uspeha kaže celovito dogajanje v podjetju v 
obravnavanem obdobju« (Pučko in Zorman, 1998, str. 232). 
5.1 ANALIZA POSLOVANJA 
5.1.1 ANALIZA ODHODKOV 
»Odhodki so dinamična kategorija, ki skupaj s prihodki opredeljuje poslovni izid v 
določenem obdobju. Ker v nasprotju s prihodki zmanjšujejo poslovni izid, bi jih lahko 
opredelili tudi kot njegovo negativno sestavino« (Kokotec-Novak, Korošec in Melavc, 
2002, str. 57). 
Poznamo naslednje vrste odhodkov (Robnik, 2000, str. 39): 
 poslovne odhodke (stroški materiala, surovin in lastnih sredstev, amortizacije, plače, 
nabavna vrednost trgovskega blaga in drugo), 
 odhodke financiranja (obresti za najeta posojila in za zamudo plačil dobaviteljem, dani 
popusti negativne tečajne razlike, stroški odpisov dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
naložb, pokrivanje revalorizacijskega primanjkljaja), 
 izredne odhodke (blagajniški in skladiščni manki, odpisane terjatve, pokrivanje izgub iz 
preteklih let, oblikovanje rezervacij za kritje možne izgube iz posameznih poslov). 
Tabela 12: Obseg poslovnih odhodkov (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 13.041.322 16,59 36.995.287 13,33 16.187.835 15,64 
2009 13.452.730 17,12 38.731.851 13,96 14.609.776 14,12 
2010 10.507.982 13,37 38.403.570 13,84 12.931.602 12,5 
2011 10.774.733 13,71 40.241.675 14,5 13.063.003 12,62 
2012 10.772.862 13,71 40.560.474 14,61 13.494.979 13,04 
2013 10.131.734 12,89 40.646.124 14,65 14.558.271 14,07 
2014 9.912.283 12,61 41.948.676 15,12 18.637.275 18,01 
SKUPAJ 78.593.646 100 277.527.657 100 103.482.741 100 
Vir: Bilanca stanja podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
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Poslovni odhodki se pri podjetjih med seboj razlikujejo. Tako kot pri RVK skozi sedemletno 
obdobje padajo, pri JP VO–KA LJ rastejo. Le pri Mariborskem vodovodu njihova vrednost 
niha. 
RVK je imel najvišje poslovne odhodke v letu 2009, nato je njihova vrednost padala vse 
do leta 2014. Leta 2009 je imel RVK višje stroške storitev kot v preteklem obdobju. V 
naslednjih letih so začele vrednosti različnih stroškov blaga, materiala, raznih storitev in 
stroškov dela konstanto padati. 
Pri JP VO–KA LJ so poslovni odhodki skozi sedemletno obdobje rastli. V letu 2010 so se 
zmanjšali prihodki od prodaje za 0,12 odstotka. V naslednjih letih so se povečali tako 
stroški porabljenega materiala kot stroški storitev. Edina postavka, ki se je v analiziranem 
obdobju znižala, je bila strošek dela.  
Pri Mariborskem vodovodu so se poslovni odhodki zmanjševali do leta 2010. S tem letom 
so se začeli povečevati stroški najemnin in drugi stroški, kot so stroški sejmov, reklam in 
reprezentanc. Od leta 2011 naprej so stroški konstantno naraščali. V letu 2014 je prišlo do 
povečanja stroškov materiala in storitev. Največ so narasli stroški storitev pri izdelavi 
proizvodov ter najemnine. Stroški materiala so se v primerjavi s preteklim letom povečali 
za 2.022.335 evrov. V tem letu se delovni stroški niso bistveno spremenili (Letno poročilo 
Mariborskega vodovoda, 2014). 
Tabela 13: Obseg odhodkov financiranja (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 433 0,63 399.204 38,09 7.028 1,08 
2009 10.966 15,94 154.618 14,75 5.010 0,77 
2010 35.474 51,56 142.599 13,61 9.234 1,42 
2011 6.696 9,73 102.566 9,79 9.044 1,39 
2012 5.857 8,51 67.200 6,41 18.355 2,83 
2013 6.580 9,56 96.431 9,2 80.267 12,38 
2014 2.793 4,06 85.356 8,14 519.456 80,11 
SKUPAJ 68.799 100 1.047.974 100 648.394 100 
Vir: Bilanca stanja podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
V sedemletnem obdobju je Mariborski vodovod imel najvišje finančne odhodke v letu 
2014. Njihova vrednost je 80,11-odstotna v primerjavi s preteklimi leti. Na tako izstopanje 
rezultata je vplival predvsem stečajni postopek do podjetja ŠC Pohorje d.o.o. in najem 
kratkoročnega kredita za financiranje izgradnje vodovodnih cevovodov. Ta dva poslovna 
dogodka sta bila prikazana v postavki finančni odhodki iz slabitve finančnih zalog. 
V preostalih šestih letih se postavke v analiziranem obdobju niso bistveno spremenile, le 
na leto 2013 je ponovno vplivala napačna poslovna odločitev financiranja podjetja ŠC 
Pohorje d.o.o.  
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RVK je imel najvišje finančne odhodke v letu 2010. V tem letu je podjetje imelo delnice v 
Ladjedelnici Izola d.d., njihova vrednost je znašala 28.571 evrov. S prodajo teh delnic so 
se finančni odhodki v naslednjem letu tudi zmanjšali. V naslednjih letih gre v tej postavki 
predvsem za nihanje vrednosti denarnih kazni in odškodnin. 
JP VO–KA LJ je imel najvišje finančne odhodke v letu 2008. V naslednjem letu so se 
zmanjšale obresti od dolgoročno prejetih posojil in zamudne obresti, ki jih je podjetje 
imelo do drugih. To sta tudi dva ključna razloga za 23,34 odstotkov razlike s preteklim 
letom.  
V naslednjem letu bisvenih razlik pri odhodkih financiranja JP VO–KA LJ nima. V primerjavi 
z letom 2011 je imelo podjetje v letu 2010 višje finančne odhodke zaradi obresti iz 
dolgoročnih prejetih posojil Eko sklada. 
Tabela 14: Obseg izrednih odhodkov (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 23.170 27,66 94.678 13,6 49.683 54,3 
2009 618 0,74 16.363 2,35 12.319 13,46 
2010 8.924 10,65 101.930 14,64 4.354 4,76 
2011 6.075 7,25 48.933 7,03 4.324 4,73 
2012 27.883 33,29 51.822 7,44 1.836 2,01 
2013 13.126 15,67 201.182 28,89 13.169 14,39 
2014 3.961 4,73 181.416 26,05 5.814 6,35 
SKUPAJ 83.757 100 696.324 100 91.499 100 
Vir: Bilanca stanja podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Najnižje izredne odhodke je imelo podjetje RVK v letu 2009. V tem letu podjetje ni imelo 
nikakršnih odškodnin in stroški oddelka uprave in pogona so bili nizki. V naslednjem letu 
so se ti odhodki ponovno povečali. Vzrok tega je bila denarna kazen, ki jo je dobila 
poslovna enota Avtopark.  
V letu 2012 je imelo podjetje najviše izredne odhodke v primerjavi z ostalimi leti. V tem 
letu so se zvišale odškodnine za 4.299 evrov. Razlog tako visokega odstotka, v primerjavi 
tako s preteklim kot s naslednjim letom, je bilo izplačilo delavcu, ki ga je RVK moral 
opraviti po sklepu sodišča.  
Leto 2014 se v primerjavi z letom 2013 razlikuje predvsem v dveh postavkah, in sicer 
zmanjšanju odškodnin in ostalih odhodkov. V letu 2014 v primerjavi s preteklim letom 
podjetje ni imelo nobenega nadomestila. To je ključni razlog za spremembe v zadnjem in 
predzadnjem letu analiziranega obdobja. 
JP VO–KA LJ je imel izredne odhodke najnižje v letu 2009 in najvišje v letu 2013. Leta 
2008 je prišlo do okvare cevovoda. Premoženjsko škodo, ki jo je imela fizična oseba, je 
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delno krila zavarovalnica, za preostali znesek pa je družba sklenila izvensodno 
poravnanvo. To je posledično vplivalo na razliko izrednih odhodkov med letoma 2009 in 
2008. 
Plačilo vlagateljem, ki so bili upravičeni do stroškov iz zahtevanih postopkov revizije javnih 
naročil, je bil vzrok povečanja izrednih odhodkov v letu 2008 in letu 2010. V ostalih letih 
ni bilo bistvenih sprememb, leti 2013 in 2014 imata podobne poslovne dogodke, kot 2008 
in 2010 – plačilo vlagateljem. 
»Med skupno 201.182 evrov drugih odhodkov prevladujejo donacije družbenim 
organizacijam in društvom za financiranje kulturnih ter izobraževalnih vsebin in 
rekreativnih prireditev v višini 167.000 evrov. Družba, kot družbeno odgovorna do svojega 
okolja, se je kljub gospodarski krizi odločila za sponzorstva in donacije športnih klubov in 
kulturnih prireditev. V sklopu drugih odhodkov so še odhodki odškodnin v skupni višini 
25.720 evrov, ki so bile plačane vlagateljem upravičenih zahtevkov za revizijo postopkov 
javnih naročil.« (Letno poročilo JP VO–KA LJ, 2013, str. 18). 
Mariborski vodovod je imel najvišje izredne odhodke v letu 2008, ker je podjetje izgubilo 
tožbo. Ta poslovni dogodek se je v preteklih letih vodil zabilančno, stroški te tožbe so v 
celoti bremenile amortizacijo Občine Ruše. Zaradi tega so se v naslednjem letu izredni 
odhodki znižali za 40,84 odstotkov.  
V letih 2010 do 2012 se podjetju izredni odhodki niso bistveno spremenili. Sledi mu leto 
2013, v katerem je prišlo do spremembe predvsem zaradi zamudnih obresti in odpisanih 
terjatev do zavarovalnice. Iz istih razlogov, kot se je v preteklem letu vrednost izrednih 
odhodkov povečala, se je v letu 2014 zmanjšala za 8,04 odstotka. 
5.1.2 ANALIZA PRIHODKOV 
»Prihodki so nasprotje odhodkov. Večino prihodkov je mogoče opredeliti s 
prodajno vrednostjo prodanih poslovnih učinkov. Za razliko od odhodkov, ki so 
žrtvovane vrednosti, so prihodki pridobljene vrednosti. Poznamo poslovne 
prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.« (Milost, 2009, str. 50).  
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Tabela 15: Obseg poslovnih prihodkov (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 10.769.833 14,98 38.526.123 13,24 14.321.658 14,31 
2009 11.420.596 15,89 39.556.036 13,59 12.724.105 12,71 
2010 10.047.195 13,98 44.657.181 15,35 12.722.435 12,71 
2011 10.384.214 14,45 42.820.738 14,72 13.023.071 13,01 
2012 9.839.172 13,69 41.609.843 14,3 13.470.522 13,46 
2013 9.725.096 13,53 40.981.566 14,08 14.636.681 14,62 
2014 9.700.851 13,49 42.824.081 14,72 19.198.106 19,18 
SKUPAJ 71.886.957 100 290.975.568 100 100.096.578 100 
Vir: Bilanca stanja podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Najnižje poslovne prihodke je imelo podjetje RVK v primerjavi z ostalima podjetjema. 
Najvišje je imelo v letu 2009, tega leta so se povečali prihodki od prodaje vode, ki je 
zajemala povečanje prihodkov od prodaje vode, vodnega povračila in vzdrževalnine. 
»Prihodki od vzdrževalnine so v skladu z vzpostavljenim obračunskim sistemom višji od 
leta 2008 za 538.476 evrov zaradi večjega števila zamenjanih vodomerov, in sicer je leta 
2009 družba zamenjala 8.484 vodomerov, od tega 186 v večstanovanjskih objektih.« 
(Letno poročilo RVK, 2009, str. 56). 
Leta 2011 so se prihodki ponovno povečali, in sicer za 0,49 odstotka. V tem letu so se 
povečala vodna povračila, prevozi vode, vzdrževalnina in prihodki od prodaje vode. 
Podjetje v tem letu ni pridobilo nobenih prihodkov od storitev, ki so se nanašala na 
prispevke za priključitev. V zadnjih treh letih so vrednosti postavk v računovodskih izkazih 
nihale, vendar bistvenih odstopanj niso imele. 
Največje poslovne prihodke je pridobil JP VO–KA LJ v letu 2010, zaradi opravljanja 
gospodarske javne službe drugim. Te storitve so vsebovale tako prodajo proizvodov kot 
prodajo storitev. 
V naslednjih letih je njihova vrednost ponovno padala in se v zadnjem letu zopet povečala 
za 1.842.515 evrov. V tem letu je podjetje imelo dobiček pri prodaji OS, zato so se 
ponovno povečali prihodki, ki so jih pridobili s prodajo storitev in proizvodov drugim 
družbam. 
Skozi analizirano obdobje je JP VO–KA LJ pridobivalo tudi prihodke iz naslova dotacij za 
pridobivanje osnovnih sredstev od države oziroma občine in druge prihodke iz naslova 
državnih oziroma občinskih podpor. Te so bile v analiziranem sedemletnem obdobju 
včasih višje včasih nižje, tako da v zgornji tabeli ni bistvenih posebnosti. Največji vzrok pri 
spremembah prihodkov je bilo opravljanje storitev drugim družbam. 
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Pri Mariborskem vodovodu so poslovni prihodki rasli, le v letih 2009 in 2010 so bili nižji. V 
letu 2009 so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale predvsem investicije iz tujih 
sredstev in pridobivanja novih priključkov.  
Z letom 2011 so poslovni prihodki rasli, najvišji so bili v letu 2014. V triletnem obdobju se 
postavke v računovodskih izkazih niso bistveno spremenile. Le v letu 2014 se je postavka 
dopolnilnih dejavnosti, ki jih je opravljalo podjetje, povečala za 4.005.131 evrov. To je bil 
tudi glavni razlog povečanja poslovnih prihodkov v letu 2014 v primerjavi s preteklim 
obdobjem. 
Tabela 16: Obseg prihodkov od financiranja (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 1.140.090 36,11 868.117 31,81 42.904 12,58 
2009 420.399 13,32 880.187 32,26 74.242 21,77 
2010 397.021 12,58 480.364 17,6 53.593 15,71 
2011 274.074 8,68 120.583 4,42 59.041 17,31 
2012 452.710 14,34 201.333 7,38 55.665 16,32 
2013 283.531 8,98 126.933 4,65 38.804 11,38 
2014 189.279 6,00 51.135 1,87 16.788 4,92 
SKUPAJ 3.157.104 100 2.728.652 100 341.037 100 
Vir: Bilanca stanja podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Najvišje prihodke od financiranja ima RVK, sledi mu JP VO–KA LJ, zadnji pa je Mariborski 
vodovod. JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod imata najvišje prihodke v letu 2009, RVK pa 
v letu 2008. Zanimivo je, da imajo vsa tri podjetja, najnižje vrednosti prihodkov od 
financiranja v letu 2014. 
Prvi razlog, da je imel RVK tako visoke finančne prihodke v letu 2008, je povečanje 
prihodkov iz poslovnih terjatev. Največja sprememba je bila pri prihodkih že odpisanih 
terjatev in drugih finančnih prihodkov iz terjatev, kot so popusti in stroški izterjave. Drugi 
razlog pa je povečanje prihodkov iz danih posojil, v katerem so RVK izplačali obresti iz 
naslova stečajnega postopka Komercialne banke Triglav.  
V naslednjih dveh letih so prihodki od financiranja padali in se v letu 2012 ponovno 
povečali. Na te spremembe je ponovno vplival stečaj Komercialne banke Triglav. V istem 
letu so se povečali tudi prihodki od zamudnih obresti ter dana posojila drugim podjetjem. 
Na spremembo v letih 2013 in 2014 je vplivalo predvsem zmanjšanje finančnih prihodkov 
iz danih posojil in poslovnih terjatev. 
V sedemletnem obdobju je imel JP VO–KA LJ največ prihodkov od financiranja v prvih 
dveh letih. Njihova višina je bila vezana na izplačane dividende na podlagi sklepa 
skupščine Abanke Vipava d.d. in na obresti iz razmerij do poslovnih partnerjev. V 
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naslednjih letih so te vrednosti padale in leta 2014 je bila njihova vrednost 1,87 odstotka. 
V analiziranem obdobju je bila najnižja v primerjavi z drugima dvema podjetjema. 
»JP VO–KA LJ je v letu 2014 realiziral 15.302 evrov obresti za kratkoročne depozite in 
35.833 evrov zamudnih obresti. Nižji finančni prihodki so odraz manj prostih sredstev 
družbe in nižjih obrestnih mer na bančnem trgu.« (Letno poročilo JP VO–KA LJ, 2014, str. 
17). 
Mariborski vodovod je imel najvišje prihodke od financiranja v letu 2009, najnižje pa leta 
2014. Povečanje prihodkov od financiranja je leta 2009 v primerjavi s preteklim letom 
povzročilo povečanje prihodkov iz poslovnih terjatev. Te terjatve so, poleg drugih, v 
analiziranem obdobju padale in bile v letu 2014 najnižje. Znašale so 16.406 evrov, 
prihodki iz danih posojil pa 382 evrov. 
Tabela 17: Obseg izrednih prihodkov (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
LETO KOPER % LJUBLJANA % MARIBOR % 
2008 1.437.499 38,15 554.967 16,88 1.987.815 47,48 
2009 1.750.994 46,47 454.959 13,84 1.836.403 43,87 
2010 127.333 3,38 173.404 5,27 186.473 4,45 
2011 133.047 3,53 208.880 6,35 42.265 1,01 
2012 136.503 3,62 1.334.779 40,6 29.761 0,71 
2013 146.945 3,9 362.248 11,02 31.188 0,74 
2014 35.654 0,95 198.368 6,03 72.513 1,73 
SKUPAJ 3.767.975 100 3.287.605 100 4.186.418 100 
Vir: Bilanca stanja podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Prav zaradi posebnosti pri nastajanju izrednih prihodkov je razvidno, da se v podjetjih 
izredni prihodki med seboj precej razlikujejo. Najvišje izredne prihodke je imel Mariborski 
vodovod, nato mu sledita RVK in JP VO–KA LJ. Mariborski vodovod je imel najvišje izredne 
prihodke v letih 2008 in 2009. V teh letih je v podjetju prišlo do odpisa dolgoročnih 
obveznosti za infrastrukturo. Zaradi odpisa se je v letu 2010 vrednost izrednih prihodkov 
zmanjšala za 39,42 odstotka.  
Tudi pri RVK je vrednost izrednih prihodkov v letu 2010 močno padla v primerjavi z letom 
poprej. Kot pri Mariborskem vodovodu je vzrok za to tudi pri RVK sprememba zakonodaje 
– ukinitev sredstev v upravljanju. Pri obeh podjetjih je ta sprememba lepo razvidna iz 
tabele (leto 2010). 
Pri JP VO–KA LJ se sprememba zakonodaje v letu 2010 ni tako močno zaznala, se pa je 
njena vrednost vseeno zmanjšala za 8,57 odstotka. Edino posebno odstopanje, ki ga je 
imelo JP VO–KA LJ, je bilo v letu 2012, v primerjavi tako s preteklim kot naslednjim letom. 
V letu 2012 je, v primerjavi s preteklim letom, vrednost izrednih prihodkov poskočila. 
Vzrok za to spremembo je bil odpis obveznosti zaradi zastaralnega roka pri okoljski 
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dajatvi, ki so znašale 1.130.577 evrov. To je bila tudi posledica zmanjšanja izrednih 
prihodkov v letu 2013. 
5.1.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
»Poslovni izid je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki v obračunskem obdobju. 
Prihodke smo opredelili kot prodajno vrednost prodanih poslovnih učinkov, povečano za 
finančne prihodke in druge prihodke, odhodke pa kot stroške v prodanih poslovnih 
učinkih, povečane za finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni izid je tako razlika 
med pridobljenimi in žrtvovanimi vrednostmi.« (Milost, 2009, str. 53). 
Tabela 18: Poslovni izid (v EUR) v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod 
od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 191.390 107.964 17.373 3.831 -378.218 4.132 6.746 
JP VO–KA LJ 2.280.568 1.554.651 5.257.373 2.082.126 2.062.001 438.606 624.478 
Mariborski 
vodovod 
92.771 9.404 19.367 6.509 42.301 53.907 122.558 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Kot vidimo iz zgornje tabele je imelo samo podjetje RVK izgubo, in sicer leta 2012;  v vseh 
ostalih letih je imel RVK dobiček. Skozi celotno analizirano obdobje sta ostali dve podjetji 
poslovali pozitivno, z dobičkom. 
JP VO–KA LJ je imel največji dobiček v letu 2010. Po tem letu je vrednost poslovnega izida 
začela padati. Podjetje je imelo najnižji dobiček v letu 2013. Ta padec je bil posledica 
nižjih prihodkov iz poslovanja. To pomeni, da je bila prodaja njihovih izdelkov v tem letu 
nižja. Leto kasneje se je prodaja povečala in seveda vplivala tudi na večji dobiček. 
Najnižji dobiček je imelo podjetje RVK v letu 2011, najvišjega pa v letu 2008. V primerjavi 
s preteklim letom je leta 2009 podjetje največ sredstev pridobilo iz investicijskega 
sektorja, službe razvoja in enote vzdrževanja. V tem istem letu pa je imelo podjetje tudi 
višje stroške, in sicer zaradi posebno sušnega obdobja. Podjetje je moralo uvoziti 
1.473.223 kubičnih metrov vode iz sistema Istrskega vodovoda Buzet. To je bil trudi vzrok 
manjših prihodkov v tem letu.  
RVK je zabeležil negativni poslovni izid le v letu 2012, in sicer v višini 378.218 evrov. 
Vzrok izgube je bila izguba vseh poslovnih enot podjetja. Izjemi sta bili le enoti 
vzdrževanje in investicijski sektor. Vzrok izgube so bile izredne klimatske razmere, ki so 
vplivale na višje stroške nakupa vode in na višje stroške popravila okvar na javni 
infrastrukturi. V naslednjih dveh letih podjetje pomembnejših poslovnih dogodkov, razen 
spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, ki je bila določena z Uredbo o metodologiji za 
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oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ni 
imelo. 
Mariborski vodovod je imel najmanj dobička v letu 2011. Od takrat naprej je ta nenehno 
rasel, najvišji je bil v zadnjem letu (2014). Tistega leta je na tako dober rezultat vplivala 
vrednost delnice, ki je znašala 0,43 evra, medtem ko je bila leto poprej ista delnica vredna 
le 0,19 evra. To je bil tudi ključni razlog takega dobička v letu 2014. 
V letu 2011 so bili prihodki od prodaje blaga in materiala zaradi gospodarske krize v 
primerjavi s preteklim letom nižji za 79,9 odstotka (Letno poročilo Mariborskega 
vodovoda, 2011, str. 25). Eden od vzrokov zmanjšanega poslovnega izida je bil prenos OS 
na občine, kar je privedlo do sprememb v računovodskih izkazih. 
5.1.4 PLAČILNA SPOSOBNOST 
»Naloga podjetja je redno preverjanje svoje likvidnosti in zagotavljanje redne količine 
denarja za nemoteno poslovanje. Gospodarska družba je plačilno sposobna, če ima več ali 
vsaj toliko denarja, da lahko poplača v danem trenutku zapadle obveznosti, torej 
govorimo predvsem o kratkoročnem vidiku. Če pride pri preoblikovanju sredstev do 
kakšnih motenj, imamo probleme pri pokrivanju v plačilo zapadlih obveznosti in 
gospodarska družba lahko postane plačilno nesposobna. Plačilno sposobnost lahko družba 
popravi tako, da pospeši obračanje svojih sredstev ali pa jih poveča ob takih obveznostih 
do virov sredstev, ki ne zapadejo v plačilo tako hitro.« (Turk, 2003, str. 304–305). 
V diplomskem delu bom izračunala tri različne koeficiente plačilne sposobnosti: hitri 
koeficient podjetja, kratkoročni koeficient likvidnosti in pospešen koeficient. 
Tabela 19: Izračun hitrega koeficienta podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski 
vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 0,08 0,04 0,18 0,06 0,1 0,32 0,19 
JP VO–KA LJ 1,72 1,18 0,46 0,45 0,98 0,39 0,48 
Mariborski vodovod 0,12 0,36 0,4 0,14 0,23 0,03 0,05 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
RVK je imel najboljši hitri koeficient v zadnjih dveh letih, kar pomeni da je imelo podjetje 
v tem obdobju višja likvidna sredstva v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi. Najnižjo 
vrednost hitrega koeficienta je imelo podjetje v letu 2009. V tem letu podjetje ni imelo 
najnižjih denarnih sredstev, je pa imelo višje kratkoročne obveznosti, kar je bil vzrok, da 
je bil koeficient takrat najnižji. 
V analiziranem obdobju je imel JP VO–KA LJ, v primerjavi z ostalima dvema podjetjema, 
najvišji hitri koeficient v letu 2008. Po tem letu je začela njegova vrednost padati vse do 
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leta 2011. Do tega obdobja so denarna sredstva rasla, rasle pa so tudi kratkoročne 
obveznosti. To je seveda vplivalo na padanje hitrega koeficienta.  
Pri Mariborskem vodovodu hitri koeficient ne prikazuje nobenih posebnosti. V 
sedemletnem obdobju je imelo podjetje, kljub majhnemu nihanju, vrednost hitrega 
koeficienta vedno pod 1. 
V analiziranem obdobju nista imela težav z likvidnostjo niti RVK niti Mariborski vodovod. 
Nasprotno pa je imel JP VO–KA LJ v letih 2008 in 2009 hitri koeficient višji kot 1, kar 
pomeni, da so bila likvidna sredstva v podjetju na rizični točki. 
Tabela 20: Izračun kratkoročnega koeficienta likvidnosti podjetij RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 2,43 2,27 2,64 4,06 2,5 3,34 3,03 
JP VO–KA LJ 2,86 2,05 1,10 1,47 2,00 1,20 2,19 
Mariborski vodovod 2,00 1,85 1,38 1,38 1,42 1,40 1,43 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Najboljše vrednosti tega koeficienta je imelo skozi celotno analizirano obdobje podjetje 
RVK. Le v letu 2008 je imel JP VO–KA LJ boljši kratkoročni koeficient likvidnosti. JP VO–KA 
LJ je imel, v primerjavi z drugima dvema podjetjema, najnižji koeficient v letu 2010, kar 
nam pove, da je imelo podjetje v tem letu višja kratkoročna sredstva kot kratkoročne 
obveznosti. 
Mariborski vodovod je imel vrednost kratkoročnega koeficienta likvidnosti dva le v letu 
2008. To pomeni, da je imel le v tem letu primerno raven likvidnosti. 
Pri tem koeficientu je treba upoštevati, da zaloge in kratkoročne finančne naložbe ne 
zapadejo na dan, kot se denar potrebuje. To je negativna stran tega koeficienta. 
Tabela 21: Izračun pospešenega koeficienta podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski 
vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 0,78 0,74 1,17 1,9 1,25 1,58 1,47 
JP VO-KA LJ 2,79 2,01 1,04 1,39 1,9 1,1 2,03 
Mariborski vodovod 1,71 1,49 1,65 1,16 1,23 1,23 1,2 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Tudi pri tem koeficientu je rezultat ugoden, če je višji od ena. Iz tabele je razvidno, da so 
imela vsa tri podjetja v analiziranem obdobju dobre rezultate. Samo RVK je imel v letih 
2008 in 2009 vrednosti pod ena. V teh letih je bil RVK finančno nestabilen, kar pomeni, da 
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so bila likvidna sredstva in kratkoročne terjatve manjše v primerjavi s kratkoročnimi 
obveznostmi. 
Najbolj finančno stabilno je bilo JP VO-KA LJ v letih 2008, 2009 in 2014. V teh letih je bilo 
to podjetje najbolj finančno stabilno tudi v primerjavi z drugima dvema družbama. 
Edino pri Mariborskem vodovodu je pospešeni koeficient skozi sedemletno obdobje padal, 
izjema sta bili le leti 2012 in 2013, ko se je koeficient povišal, vendar je v naslednjem letu 
njegova vrednost ponovno padla. 
5.2 KAZALNIKI POSLOVANJA 
5.2.1 KAZALNIK GOSPODARNOSTI 
»Kazalnik gospodarnosti kaže na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje 
med prihodki in odhodki. Poslovni sistem posluje gospodarno, če so prihodki večji od 
odhodkov« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 284).  
 
Pri tem kazalniku se poslovni prihodki delijo s poslovnimi odhodki. Večji, kot so prihodki v 
primerjavi z odhodki, večja je gospodarnost. Ta kazalnik ne vključuje niti finančnih 
prihodkov in odhodkov niti izrednih prihodkov in odhodkov. 
Pri izračunu so vsi poslovni prihodki (prodajne vrednosti prodanih proizvodov, trgovskega 
blaga in materiala, opravljene storitve, prejete subvencije, dotacije in kompenzacije), 
deljene s poslovnimi odhodki (stroški materiala, surovin in lastnih sredstev, stroški 
amortizacije in stroški plač). 
Tabela 22: Izračun koeficienta gospodarnosti poslovanja podjetij RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 0,826 0,849 0,956 0,964 0,913 0,96 0,979 
JP VO-KA LJ 1,041 1,021 1,163 1,064 1,026 1,008 1,021 
Mariborski vodovod 0,885 0,871 0,984 0,997 0,998 1,005 1,03 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
V analiziranem obdobju je najbolj negospodarno poslovalo podjetje RVK, ker je bilo edino 
podjetje, ki je imelo v sedemletnem obdobju koeficient nižji od ena. Pri RVK je koeficient 
rasel do leta 2011, leta 2012 je padel in nato ponovno začel naraščati z letom 2013  
poslovni prihodki so se povišali v primerjavi s poslovnimi odhodki. 
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Na te rezultate so vplivali izdani računi, ki so se večali do leta 2013 in so se le v zadnjem 
letu zmanjšali. Do leta 2011 so se zmanjševali tudi izdani dobropisi, po tem letu so se 
ponovno povečevali in leta 2014 bili tudi najvišji. Na poslovne prihodke pri izračunu 
koeficienta gospodarnosti so vlivali tudi izdani opomini in nalogi. Na izračun so vplivale 
tudi spremembe na odhodkovni strani, kot so stroški vzdrževalnine, stroški najemnin, 
stroški amortizacije, stroški strojev in materiala …  
Pri Mariborskem vodovodu je, od leta 2008 do leta 2014, koeficient nenehno rasel. To 
podjetje je poslovalo gospodarno v letih 2013 in 2014. Kot smo v preteklem poglavju 
videli, so se v teh letih višali tako poslovni prihodki kot odhodki. Ker je bila vrednost 
prihodkov višja, je bila boljša tudi gospodarnost podjetja. Na boljše rezultate tega 
izračuna je vplivalo tudi to, da je od leta 2010 delež izgubljene vode v podjetju 
konstantno padal. Tudi poraba elektrike precej vpliva na gospodarnost poslovanja in po 
letu 2011 je njena poraba na kubični meter prodane vode začela prav tako padati. 
Edino podjetje, ki je imelo skozi celotno analizirano obdobje, koeficient nad ena, je bilo JP 
VO–KA LJ. Pri tem podjetju je, v primerjavi z ostalima dvema, koeficient malo nihal. Eno 
leto je bil malo višji, drugo malo nižji, nikoli pa ni prikazoval negospodarnosti. Podjetje je 
bilo najbolj gospodarno v letu 2014. 
 
Kazalnik iz rednega delovanja ne vključuje izrednih odhodkov kot tudi ne izrednih 
odhodkov. V njem so všteti samo redni prihodki in odhodki, kar pomeni, da je v tem 
izračunu upoštevano samo redno poslovanje. Prikazuje redno poslovanje brez nobenih 
izrednih vplivov.  
Tabela 23: Izračun koeficienta gospodarnosti iz rednega delovanja podjetij RVK, JP 
VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 0,913 0,879 0,991 0,989 0,955 0,987 0,997 
JP VO-KA LJ 1,053 1,04 1,171 1,064 1,029 1,009 1,02 
Mariborski vodovod 0,887 0,876 0,987 1,001 1,001 1,003 1,003 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Tako kot pri koeficientu gospodarnosti poslovanja je tudi pri koeficientu gospodarnosti iz 
rednega poslovanja imelo podjetje RVK najslabše rezultate. Kar pomeni, da je RVK tudi pri 
rednem poslovanju poslovalo negospodarno. V primerjavi z Mariborskim vodovodom je bil 
RVK bolj gospodaren le v letih 2008, 2009 in 2010.  
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Mariborski vodovod je imel negospodarno redno poslovanje od leta 2008 do leta 2010. Od 
leta 2011 dalje je posloval gospodarno, kar pomeni, da so bili redni prihodki višji od 
rednih odhodkov. 
JP VO–KA LJ je imelo najbolj gospodarno redno poslovanje v letu 2010. Po tem letu so 
začele vrednosti koeficienta padati, vse do leta 2013. Z naslednjim letom se je koeficient 
ponovno povečal. 
 
Pri tem izračunu se deli seštevek poslovnih, finančnih in izrednih prihodkov z odhodki. S to 
delitvijo se prikaže poslovanje podjetij v celoti. V primerjavi s prvim kazalnikom se s 
pomočjo tega kazalnika lahko ugotovi vpliv neposlovnih dejavnosti (predvsem 
financiranja) na gospodarnost podjetja (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 285).  
Tabela 24: Izračun koeficienta celotne gospodarnosti podjetij RVK, JP VO–KA LJ in 
Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 1,022 1,009 1,002 1,000 0,965 1,000 1,001 
JP VO-KA LJ 1,066 1,051 1,172 1,068 1,061 1,013 1,020 
Mariborski vodovod 1,007 1,001 1,001 1,004 1,003 1,004 1,007 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Pri tem izračunu so zajeti vsi prihodki in odhodki, ki so jih imela podjetja v posameznih 
sektorjih, kot so: pogon, avtopark, vzdrževanje, informacijski sektor, razvoj, uprava idr. 
Na dobičke oziroma izgube teh oddelkov lahko vplivajo tudi vremenske razmere – v 
izredno sušnem obdobju je imel oddelek avtopark RVK-ja največ stroškov. 
Kljub temu da je imelo podjetje RVK v prejšnjih dveh tabelah koeficiente manjše od ena, 
je bila vrednost koeficienta celotne gospodarnosti višji ali enaka ena. Le v letu 2012 je bila 
njegova vrednost manjša od ena, kar pomeni, da je samo v tem letu podjetje poslovalo 
negospodarno. 
Vrednost koeficientov drugih dveh podjetij je bila, v analiziranem obdobju, konstanto nad 
ena. Kar pomeni, da sta v sedemletnem obdobju Mariborski vodovod in JP VO–KA LJ 
poslovala gospodarno in uspešno.  
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5.2.2 KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI 
Kazalnik čiste dobičkonosnosti se dobi z delitvijo čistega dobička s povprečnim stanjem 
kapitala. Uporaben je predvsem pri ocenjevanju delniških naložb v podjetja.  
 
»Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala je zanimiv predvsem za lastnike kapitala, saj 
kaže, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna enota kapitala. Delničarji (prihodnji in 
sedanji) lahko vrednost izračunanega kazalnika primerjajo z obrestnimi merami 
dolgoročnih vezav pri banki ali obrestnimi merami državnih vrednostnih papirjev, da bi 
ugotovili, ali je njihova naložba uspešna« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 286). 
Tabela 25: Izračun koeficienta čiste dobičkonosnosti kapitala podjetij RVK, JP VO–KA 
LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
JP VO-KA LJ 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 
Mariborski vodovod 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
V primerjavi z RVK in JP VO–KA LJ je imel največjo dobičkonosnost Mariborski vodovod 
(leto 2014). Kot vidimo iz zgornje tabele, so si pri vseh treh podjetjih rezultati tega 
koeficienta zelo podobni. Tako kot je imel RVK koeficient nič v letih od 2011 do 2014, tako 
je imel Mariborski vodovod koeficient nič v letih 2008, 2009 in 2011. JP VO–KA LJ pa je 
imel koeficient nič samo v zadnjih dveh letih. 
Ker so imela vsa tri javna podjetja zelo nizko dobičkonosnost kapitala, je jasno, da je 
lastnikom podjetij oziroma občinam pripadal manjši odstotek čistega dobička. 
5.2.3 STOPNJA INVESTIRANJA PODJETIJ 
»S kazalniki stanja investiranja analiziramo strukturo sredstev v podjetju. Pri analizi 
kazalnikov investiranja se moremo zavedati, da se lahko vrednosti kazalnikov po 
posameznih panogah zelo razlikujejo« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 275). 
Pri stopnji investiranja podjetij se izračunata dva kazalnika: 
 Stopnja osnovnosti ali kratkoročnosti investiranja (delitev obsega kratkoročnih 
sredstev s celotnimi sredstvi) in 
 Stopnja dolgoročnosti investiranja (vsota osnovnih sredstev deljeno z obveznostmi do 
virov sredstev). 
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Kazalnik kratkoročnih sredstev investiranja kaže, kolikšen del sredstev predstavljajo 
kratkoročna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve. Ta sredstva so praviloma 
večja v storitvenih dejavnostih (AJPES, 2016). 
Kazalnik stopnje dolgoročnosti investiranja izračunamo tako, da vsoto OS, dolgoročnih 
finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev delimo s sredstvi. 
»Delež dolgoročnih sredstev pove odstotek oziroma delež, ki ga imajo dolgoročna 
sredstva med vsemi sredstvi podjetja. Vrednost kazalnika je v veliki meri odvisna od 
panoge, v kateri se podjetje nahaja« (Hočevar, Zaman in Petrovič, 2008, str. 275). 
Grafikon 2: Stopnja osnovnosti investiranja v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ, Mariborski 
vodovod v letih od 2008 do 2014 
 
Vir: lasten, priloga 7 
Kot vidimo iz zgornjega grafa, je imel največji kazalnik stopnje osnovnosti investiranja JP 
VO–KA LJ. Sledi mu RVK in nato Mariborski vodovod. Kazalnik stopnje osnovnosti 
investiranja je bil v letu 2008 pri vseh treh podjetjih skoraj enak. Do sprememb pri tem 
kazalniku je prišlo od leta 2009 do leta 2014. Edino podjetje, pri katerem ni bilo videti 
bistvenih posebnosti, je JP VO–KA LJ. 
RVK je imel tako v letu 2008 kot tudi v letu 2009 podobno vrednost stopnje osnovnosti 
investiranja. Najslabši rezultat je imel, v primerjavi s preostalimi leti, v letu 2010. Z letom 
2011 je začela njegova vrednost rasti in se je v naslednjih letih postopoma povečevala. 
Mariborski vodovod je imel najvišjo stopnjo osnovnosti investiranja v letu 2008. V 
naslednjem letu je njegova vrednost drastično padla in je bila tudi bistveno nižja v 
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primerjavi z drugima dvema podjetjema. Stopnja osnovnosti investiranja se nato od leta 
2009 do leta 2014 ni bistveno spremenila in je vseskozi ostala najnižja v primerjavi z 
ostalima dvema podjetjema. 
Grafikon 3: Stopnja dolgoročnosti investiranja v podjetjih RVK, JP VO–KA LJ, 
Mariborski vodovod v letih od 2008 do 2014 
 
Vir: lasten, priloga 8 
Kot je razvidno iz zgornjega grafa, je bilo tudi pri kazalniku dolgoročnosti investiranja 
najbolj uspešno JP VO–KA LJ. Sledita mu RVK in Mariborski vodovod. Pri vseh treh 
podjetjih je bila njegova vrednost zelo podobna samo v letu 2008. 
RVK je imel v letu 2009 podobno vrednost kazalnika kot v preteklem letu. V letu 2010 se 
je vrednost zmanjšala in je z naslednjimi leti začela ponovno naraščati. 
Najslabši kazalnik dolgoročnosti investiranja je imel Mariborski vodovod. Pri tem podjetju 
je stopnja dolgoročnosti investiranja padala do leta 2011, nato se je njegova vrednost 
začela povečevati (do leta 2013), nato pa je leta 2014 ponovno padla. 
Kazalnika stopnje investiranja temeljita na celotnih sredstvih. Z zmanjševanjem stroškov, 
ki jih imajo panoge na posameznem področju (zgradbe in oprema), lahko podjetja 
pridobijo dodatna sredstva in jih na primer uporabijo za inovacije in razvoj. S tem se 
stopnja investiranja povečuje, istočasno pa se podjetju zmanjšujejo stroški upravljanja, 
vzdrževanja in črpanja. V tem primeru bi bili obnovljivi viri energije zelo dobrodošli, saj bi 
zmanjšali stroške upravljanja in bi bili istočasno bolj prijazni do okolja. V prihodnosti bodo 
morala podjetja konkretno vlagati v razvoj in inovacije, ki bodo naravnana k zmanjševanju 
stroškov upravljanja, kar bo dolgoročno pozitivno vplivalo na njihov dobiček. 
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6 ZAKLJUČEK 
Pri izdelavi diplomskega dela sem se seznanila s poslovanjem javnih podjetij Rižanski 
vodovod Koper, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Ljubljana in Mariborski vodovod. Pri 
analiziranju njihovega poslovanja sem ugotovila, da se poleg osnovne dejavnosti, ki je 
izrednega pomena za prebivalce Slovenije, ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi, kot so 
posojanje, trženje delnic ter investicij v druga podjetja. 
Pri analiziranju poslovanja teh podjetij sem uporabila računovodske izkaze. S pomočjo 
bilance stanja, bilance uspeha in izkaza poslovnega izida sem ugotovila plačilno 
sposobnost, gospodarnost in dobičkonosnost podjetij ter njihov poslovni izid v obdobju 
sedmih let. 
Pridobljeni rezultati so mi pokazali, kako se lahko kazalniki hitro spremenijo. Vlaganje teh 
podjetij v druge družbe prav tako vpliva na njihovo višino. Če želi vlagatelj vložiti svoj 
kapital v podjetje, lahko s pomočjo teh kazalnikov ugotovi, ali je vlaganje zanj sploh 
smotrno.  
Pri analizi sredstev sem ugotovila, da ima zakonodaja oziroma država velik vpliv na javna 
podjetja, ki so dolžna zagotavljati osnovne javne dobrine. Pri spremembi zakonodaje in 
prenosu sredstev v upravljanju na občine se je spremenil celotni računovodski izkaz na 
strani opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. S tem ni prišlo do sprememb 
samo pri sredstvih, ampak tudi pri knjiženju amortizacije, drobnega inventarja, 
infrastruktur in nanje vezanih investicij. Torej je sprememba zakonodaje močno vplivala 
na vsebino računovodskih knjig. 
Ugotovila sem, da so, v sedemletnem analiziranem obdobju, vsa tri podjetja poslovala z 
dobičkom. Samo javno podjetje Rižanski vodovod Koper je imelo v tem obdobju izgubo, in 
sicer leta 2012. 
Pri postavljenih hipotezah sem prišla do naslednjih ugotovitev: 
Hipoteza 1 deloma drži.  
Pri izračunih koeficientih gospodarnosti je imelo dobre rezultate le Javno podjetje 
Vodovod-Kanalizacija Ljubljana. Bilo je edino, ki je doseglo najboljše rezultate pri vseh 
treh koeficientih gospodarnosti skozi celotno analizirano obdobje. Ostali dve podjetji sta 
imeli koeficient gospodarnosti, tako iz rednega delovanja kot tudi koeficient gospodarnosti 
poslovanja, slab. Pri izračunu celotne gospodarnosti pa so vsa tri podjetja dosegla dobre 
rezultate. Samo leta 2012 je prišlo do nezadovoljivega izida pri Rižanskem vodovodu 
Koper.  
Od leta 2008 do leta 2014 so vsa tri podjetja poslovala dobičkonosno, kar pomeni, da v 
tem delu hipoteza ena drži. Res je, da je bila njihova dobičkonosnost nizka, posledično so 
njihovi lastniki dobili manjši delež čistega dobička. 
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Hipoteza 2 deloma drži.  
Res je, da je temeljna dejavnost podjetij prodaja vode, in da je to njihov primarni vir 
prihodkov, ni pa edini. Velik vir prihodkov in izgub so lahko tudi vlaganja v druga podjetja 
ter v projekte, na katere se podjetja prijavljajo tako v Sloveniji kot v tujini. Le-ti lahko 
močno vplivajo na računovodske izkaze tako v negativnem kot v pozitivnem smislu. 
Hipoteza 3 ne drži.  
Največ sredstev investicijam, tako osnovnim kot dolgoročnim, je skozi celotno analizirano 
obdobje imelo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Ljubljana. Rižanski vodovod Koper je 
pri investiranju na drugem mestu, zadnji pa je Mariborski vodovod. Vsa tri podjetja so 
imela največ vlaganj v investicije v letu 2008.  
Hipoteza 4 drži v celoti.  
Iz analize je bilo očitno, da je sprememba zakonodaje vplivala na poslovne dogodke v 
računovodskih knjigah pri vseh treh podjetjih. Odražala se je predvsem pri spremembi 
zapisa sredstev, ki so jih imela javna podjetja v upravljanju do leta 2010. Po tem letu je ta 
postavka v poslovnih knjigah popolnoma izginila. 
Pri proučevanju poslovanja treh javnih podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo pitne vode v 
Republiki Sloveniji, sem spoznala, kako močno lahko vplivajo na poslovne izide 
spremembe v zakonodaji, klimatske razmere in poslovne odločitve, ki niso vezane na 
primarno dejavnost družb.  
Prenos opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na občine je prinesel korenite 
spremembe v poslovnih knjigah. Izredne klimatske razmere predvsem v primeru 
Rižanskega vodovoda Koper so povzročile negativen poslovni izid. Investicije v druga 
podjetja pa so tudi prinesle dolgoročne negativne posledice v poslovanju. Samo 
upravljanje z delnicami je prineslo prihodke, ki niso bili neposredno vezani na distribucijo 
vode, vendar bi z lahkoto prišlo do negativnega rezultata tudi pri tem poslovnem 
dogodku. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Soglasje za uporabo javnih podatkov iz letnih poročil Ljubljanskega 
vodovoda 
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Priloga 2: Soglasje za uporabo javnih podatkov iz letnih poročil Mariborskega 
vodovoda 
Naš direktor se strinja z uporabo naših podatkov iz letnih poročil za pomoč pri izdelavi 
diplomskega dela s prošnjo, ali lahko po končani nalogi pošljete izvod naloge tudi nam. 
Zaradi brezpapirnega poslovanja vam bom poslala letna poročila elektronsko. 
Želim vam uspešno delo pri diplomski nalogi. 
Mag. Lea Kosi Kovačič, univ.dipl.ekon. 
Plan in analize 
MARIBORSKI VODOVOD j.p. d.d.  
Jadranska cesta 24, 2110 Maribor 
 02 320-77-25  
lea.kosi@mb-vodovod.si 
Priloga 3: Soglasje za uporabo javnih podatkov iz letnih poročil Rižanskega vodovoda 
Koper 
Za potrebe pisanja diplomskega dela vam dovolimo uporabo podatkov iz prejetih letnih 
poročil Rižanskega vodovod Koper. 
Prosili bi izvod diplomskega dela v pdf obliki. 
S spoštovanjem, 
Sara Milenkovski 
Rižanski vodovod Koper 
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Priloga 4: Organizacijska struktura družbe JP VO–KA LJUBLJANA 
 
Vir: Spletna stran vodovoda Ljubljana, 2013 
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Priloga 5: Organizacijska struktura družbe Rižanskega vodovoda Koper 
 
Vir: Letno poročilo RVK, 2008, str. 4 
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Priloga 6: Organizacijska struktura družbe Mariborskega vodovoda 
 
Vir: Letno poročilo podjetja, 2008, str. 5 
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Priloga 7: Stopnja osnovnosti investiranja podjetij 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mariborski vodovod 0,894 0,270 0,250 0,243 0,256 0,240 0,250 
RVK 0,886 0,891 0,431 0,476 0,492 0,531 0,522 
JP VO-KA LJ 0,870 0,885 0,859 0,890 0,900 0,890 0,890 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Priloga 8: Stopnja dolgoročnosti investiranja podjetij 
POSTAVKA 
LETO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mariborski vodovod 0,912 0,350 0,290 0,251 0,265 0,290 0,250 
RVK 0,890 0,895 0,448 0,495 0,512 0,551 0,542 
JP VO-KA LJ 0,870 0,885 0,859 0,890 0,900 0,890 0,900 
Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
Priloga 9: Vrste obveznosti do virov sredstev 
POSTAVKA 
VRSTE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTV 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
RVK 85.392.031 84.853.570 4.232.254 2.234.977 3.278.378 2.102.846 2.465.287 
JP VO-KA 
LJ 62.754.389 64.307.793 3.802.161 5.407.343 4.736.951 4.797.102 4.501.452 
Mariborski 
vodovod 
78.803.324 86.416.060 28.331.640 16.740.374 11.711.304 13.486.125 8.984.645 
 Vir: Letna poročila podjetij RVK, JP VO–KA LJ in Mariborski vodovod od leta 2008 do leta 2014 
